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 سوكراجا 0العلماء 
 مي إراوانيج
 32ٕٖٖٕٖٓٓٔ
 تجريدال
م اللغة العربية في مدرسة يدورا مهما في نجاح استمرار تعل ٖٕٔٓمنهج عام كان    
عملية تعلم أحادية الاتجاه أكثر وقد تدل  .سوكاراجا ٔنهضة العلماء  المعارفالعالية 
أن ، تصبح عملية تعلم اللغة العربية  ٖٕٔٓنشاطًا ، وليس رتابة ، ومن خلال منهج 
 الطلاب المعلمين والطلاب بحيث يكون التفاعل أكثر بين إما من تنقسم إلى قسمين
 يث يعتمد التعلم على تسليم المعلم.هج السابقة حوالمعلمين مقارنة بالمن
نوعي عن طريق وصف المشكلات الحالية للبيانات اليداي المىذا النوع ىو بحث 
في تعلم  ٖٕٔٓمنهج  طبيقت بحثال ورصيالموجودة في ىذا المجال.  في ىذه الدراسة، و 
ة.  مادة اللغة العربيو معلم وطلاب للكانت مواضع ىذه الدراسة التي   اللغة العربية 
المستخدمة في تحليل ىذه الدراسة ىي تحليل نوعي .  وتشمل ىذه الأنشطة:  والطريقة
 وعرض البيانات والاستنتاج.حذف بعض البيانات 
لتعلم اللغة العربية والذي   ٖٕٔٓفي تنفيذ منهج  اأنهأن تنال  من نتائج الدراسةو 
سوكاراجا  ٔالعلماء مدرسة العالية المعارف نهضة المحلي في  كان موضوًعا للمحتوى
تخطيط المن و  اللغة العربية . مادة لأىداف المدرسة التي تجعل الصحيحسارت بشكل 
وتقييم التعلم التي يقوم بها المعلم.  بالإضافة إلى ذلك، في مرحلة التقييم، قام  التطبيقو 
 المعلم بإجراء تقييم حقيقي يتضمن تقييم المواقف والمعرفة والمهارات.
 اللغة العربية دريست ،٢٠١٣منهج ال طبيق: تساسيةالكلمات الأ 
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الآن. جزاهما الله خير الجزاء. وجعلها الله من الناجحين في الدارين. آمين. بارك الله 
 في عمرهما.
لأخي الصغير محمد أحسن الفقري وأختي الصغيرة إرلين نور حسنة اللذان قد  .ٕ
 أعطاي همة لأن أكون ناجح. أحبكما في الله.
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الدنيا و الدين، أللهم صّل على سيدنا محّمد  رو الحمد لله رب العالمين و على أم
 و على الو و أصحابو أجمعين.
فقد كتب الباحث الرسالة الجامعة لوفاء بعض الشروط للحصول على لقب 
سرجانا فى علم التًبية الاسلامية بالجامعة الاسلامية الحكومية برووكرتو. وأتم الباحث 
فى  ٖٕٔٓتطبيق المنهج الرسالة الجامعة بتوفيق الله و ىدايتو تعالى تحت الموضوع:  
 سوكراجا ٔلية المعارف نهضة العلماء تدريس اللغة العربية بالمدرسة العا
لاساتيذ والاخوان و امن مساعدة أشكركم في كتابة ىذه الرسالة الجامعة 
الاخوات. و لذلك في ىذه الصفحة أرادت الباحث أن تتقدم كلمة الشكر و لمن قد 
 ساعد ىا، منهم:
للجامعة  تدريسيةم الو عميد كلية التًبية و العل.  كغأ م. ،سويتو الدكتور المكرم .ٔ
 رووكرتوو الإسلامية الحكومية ب
للجامعة  دريسيةم التو عميد كلية التًبية و العلكنائب ال  .أم.المكرم دكتور سوفرجو،  .ٕ
 رووكرتوو الإسلامية الحكومية ب
رئيس قسم التعليم اللغة العربية للجامعة الاسلامية ك. يأس.م. ،علي مهديالمكرم  .ٖ
" للجامعة الاسلامية الحكومية أللغة العربية "في فصل اوالمشرف  رووكرتوو الحكومية ب
  رووكرتوو ب
المشرف لكتابة ىذه الرسالة الجامعية والذي أعطى السهولة  د.سوبر م.أ.غ. المكرم .ٗ
 في حل المشكلات التي وجدتها وتصويب كل الأخطاء. جزاه الله أحسن الجزاء 
 رووكرتو.و ة بو الأستاذات و الموظفون للجامعة الاسلامية الحكومي الأساتيذ .٘
سوكراجا  ٔالعالية المعارف نهضة العلماء رئيس المدرسة ىيشم تانتووي الحاج ك المكرم .ٙ
 .الذين يساعدون في إكمال ىذا البحث و الأستاذات الأساتيذو 
 ط 
 
عرفان سولستىيو و عرفان فوزي و لقمان الحكيم وغيره المحبوب الذين  أصحابي .ٚ
 يعطين الدوافع لكتابة ىذه الرسالة.
 بكلية التًبية ٖٕٔٓ دراسةالاللغة العربية المرحلة  قسم التعليم جميع أصحابي في .ٛ
 رووكرتو.و لجامعة الاسلامية الحكومية ب والعلوم التدريسية
خصوصا  رووكرتوو بفي  محب العالم فكتفالا الجامعة الاسلامية الحكومية  سرتيجميع أ .ٜ
 في فكتفالا. ٛٔأخين صعيد 
 كمال ىذا البحث.إ و كل من يساعد الباحث في .ٓٔ
لعل الله أن يجزيهم أحسن الجزاء ويرزقهم طول العمر في التقوى إلى الله تعالى  
 ويعطيهم رزقا واسعا وعلما نافعا في حياتي وحياتهم. آمين يا مجيب السائلين,
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 الباب الاول
 مقدمة
 بحثخلفية ال .أ 
التعلم والتعليم كي يكون الطلاب فعالا لتنمية  لوجودالتًبية ىي ارادة الشئ 
قدرتو ليملك القوة الدينية والقيدة النفسية والذكاء والاخلاق الكريدة مع ات١هارة التي 
ت١راد بات١نطقي تٖتخ بو والمجتمع والوطان والبلاد. التًبية تٕيب ان تٕعل تربيتا منطقيا. ا
ىو ات١نهاج الذي يتم تٔقياس كالتًبية بنسبة العمر وكفاءة الطلاب فى استقبال والتًبية 
التى اعطيتو مدرجا و مطابقا. التًبية بنسبة العمر ىي التعلم فيها ات١ادة التي اعطيتو 
 ٔبنسبة عمره. الطلاب
جيدة نسبة  الاساس لكل ت٣تمع بلاد اندونيسي لنيل تربية حقوقالتًبية ىي 
تسمية بكفاءة لو بغتَ نظر دراجة اجتماعية و اقتصادية وقبيلة ودينية وجندرية. 
الطريقة و ترقية التًبية سوف يجعل المجتمع لو الكفاءة حتى اقامة مبانى الناس مع 
ىذة ترقية تكون طرقا فى كل  ٕالمحتمع ات١دانى و العصريتِ الذى فيو ات١بادئ ات٠مسة.
لنيل النجاح الذى تكون غاية فضيلة باتربويية، وىي يظهر انسانا   ات١أسس التًبوية
 كاملا و نفسيا مع انفعهم للناس.
قد اكتثر باتٞمهور او بات١أسس التًبوية. لأن  الإندونسيافي  ويةبالتً  ترقيةقدرة 
في أساسها شميلة البلاد في استقبال القادم سوف في اعتماد ىذه التًبوية في ىذا 
ضل في التًبية الرتٝية التي تستقبل في ات١درسة. قال اس نسوتيون ان الزمان. ات١ف
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فلذلك اجيال الشبان الذى فعالا لتًقية    ٖاستقبال البلاد يضوع في ايد الأجيال.
 كيفية البلاد.
سياسات بوفًقا  ُمراَوحة ًفي إندونيسيا  الدراسية ات١نهج تغيتَ ظاىرة كان
مثلة وزارة تٔاتٟكومة  أخرجت ، نالظاىرة الأاتٟكومية السارية. كما ىو اتٟال مع 
تٞميع مستويات التعليم على  ٖٕٔٓالتعليم والثقافة سياسة لتنفيذ ات١نهج الدراسية 
 عن سياسةاللكن  الثانوية. ةوات١درس ات١توسطة سةالابتدائية وات١در  ةمستوى ات١درس
 يقها.تطبفي  سلبياتاليجابيات و الإ يجَِد ٖٕٔٓتنفيذ ات١نهج الدراسية 
على دين الإسلام في  أّسسةللمدارس ات١ ٖٕٔٓنهج ات١ كيف تطبيق  ثم
 ت ظل ّقرار وزارة الدين الإندونيسية، أن ات١دارس التي تٖ عليستناًدا إ ؟ إندونيسيا
تفستَ عطى البيان والي اتٟال . وىذأٖٕٓالدراسية  وزارة الدين تستخدم أيًضا منهج
في  ٖٕٔٓتنفيذ منهاج  عن ات١ساوية ها السياسةأن وزارة التعليم ووزارة الدين لدي
، عندما زمانبسبب مطلبات ال ٖٕٔٓنهج ات١ جعل أن ّت٤مد نوح قال إندونيسيا. 
غتَ أيًضا على أساس تعزيز التفكتَ ، وليس يالأوقات ، يجب أن يكون ات١نهج  تغتَ ّ
 ٗ".والفعالية داعبوالإنتاجية والإ تكارطلوب ىو الإبات١ ولكن ّ فقط اتٟفظ ،
 ديداتٞنهج ات١إعادة بناء  علي ضرورةفيحتاج ال ،ات١ذكور البيانأو  الشرحمن 
على  ٖٕٔٓ. ويستند ات١نهج الدراسية ذكورةات١ ستطيع  حّل ات١سألاتأن ي الذي يُأمل
العوامل التي تؤثر  أّما والتعليم العلمي. وحَّدم ات١واضيعي ات١تعليم الشخصية مع التعل ّ
ىي نقل تٚيع ات١وارد ات١درسة لتكون قادرة على تٖقيق رؤية  ٖٕٔٓنهاج ات١على ت٧اح 
 ط ِطَّ ها من خلال البرامج التي يتم تنفيذىا بطريق ت٥ َُغايتتها وأىدافها و ومأموريات١درسة 
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حتى لا يتم  ٖٕٔٓاستجابة إيجابية ت١ناىج  ةوتدريجي. يجب أن يكون لدى ات١درس
ياسات اتٞزئيتُ، أي مدير ات١درسة تٕاىل عملية تنفيذ ات١نهج من قبل صانعي الس
 والمجتمع ات١درسي في ات١ؤسسة التعليمية.
 بعدم جيدا عملية التعليم لاينجسم التعليم، نظاماتٞزء في  أىم ّىو  ات١نهاج
أيًضا يسمى ات١نهج أداة لتحقيق و  واضح. اتٕاه هاالدراسية لأنو ليس لدي منهج
منتظم. لذلك ، يدكن و نشطة بدقة الأىداف في التعليم ، وقد تم ترتيب تٚيع الأ
عملية التعليم لا ينفصل عن منهج الدراسية ات١وجودة في  خوبالقول أن ت٧اح أو 
 ات١ؤسسة التعليمية.
من مصادر  كثتَااللغة العربية   للغة العربية ىي لغة دولية حيث تستخدما الآن
 ذالك، أن ّ ا، بينمام ًحد من أكثر اللغات السامية تقدأاللغة العربية  دخل. ت ُطبوعاتات١
من الناحية النظرية ، يتم توجيو تعلم اللغة العربية  ٘تقدًما في العالم. أقدم اللغة السامية
ويعطى فهم يالدينية والأيديولوجية ، أي أن تعلم اللغة العربية يهدف ل يتوّجو بناحية
 ٙعملّيا أو سلبّيا.سلام الإتعاليم بالطلاب  الفهم إلى 
، لأنو أداة لإتقان اللغة أو التواصل والتفاعل ةضروري حاجة ربيةالع اللغةتعلم 
. كي نستطيع إشتًاك الزمانالاجتماعي تْيث يجب تعلم اللغة العربية وإتقانها ،  
، مثل قراءة الصلوات أيضا بالإضافة إلى اللغات الدولية ، اللغة العربية ىي لغة يومية
 وقراءة القرآن.
صعبة. السبب فهمها ب، تكرارا العربية درس اللغة بالطلا تٕاىل يتمغالًبا ما 
  للغاية ، لأن ات١فردات اكبتَ   إكتًاساطلب ياللغة العربية  درسيعتبر بعض الطلاب أن 
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تٟفظها. خاصة إذا كان الطلاب الذين لم يتلقوا مواد اللغة العربية على مستوى  كثتَة
نبي وجديد ت٢م. يعتبر بعض أج درس، فاللغة العربية ىي (ات١درسة ات١توسطة)التعليم
التعليم في  تلّقوا العلوم منفهم ، لأنهم لعة وسهلة لت ِالطلاب مواد اللغة العربية ت٦ ُْ
اللغة العربية أيًضا إذا لم يكن  بدروس الطلاب سئما ونشعر يسات١ستوى السابق. 
 .إبتكارغتَ بوالتعلم  فصلات١علم جيًدا في إتقان ات١واد وال
اللغة العربية فهو  دريست طبيقجراء البحث ات١تعلقة بتلإ الباحث متىاأما ما 
يحتاج إلى  حيث اللغة العربية. درس تٖمل ةتعليميالوزارة أساسها من التي  ةأن ات١درس
. ٖٕٔٓنهج ات١لاحًقا فعاًلا باستخدام  أو التدريس التعلم كونيد حتى ياتٞ طبيقتال
تعبتَ ات١علومات  لفهم و اوكتابي اوير مهارات الاتصال شفيطو   درس اللغة العربية ىي
مفوَّض انب تّر وتطوير العلوم والتكنولوجيا والثقافة. اللغة العربية ،  و والأفكار والشع
 سلام.الإدين الللغة الرتٝية للأمم ات١تحدة ، تقع أيًضا كلغة اللغة العربية ك
 العمل في نيلالفرد لغرض  كفاءة يساعد نباتّالعربية  اللغة إتقانإن 
قاعدة في ت٣الات ات٠دمات والتواصل والدبلوماسية والأعمال بتُ الأمم، يعزز أيًضا 
، ٖٕٔٓذلك ، في مناىج  لكن ّمو. و و عل لفهمالإسلام ، سواء لأغراض العبادة أو 
 وحَّدمع التعليم  ات١واضيعي ات١ يّتفق َتميز درس اللغة العربية تٓصائص يجب أن ي
 والتعليم العلمي.
 وطبيقفي ت العراقلختلافات و لإا يدلك ٖٕٔٓ نهجات١ أن التأكيدتْيث 
 تطبيقكيفية   أن يعرف باحثريد الي، أجل ذالكم اللغة العربية. من يفي تعل خصوصا
. ثم ت١اذا تم إجراء ىذا البحث ٖٕٔٓنهج ات١استخدام باللغة العربية  أو تدريس ميتعل
 درس اللغةسوكاراجا، أي لأن  ٔالعلماء  في ات١درسة بات١درسة العالية ات١عارف نهضة
من قبل  ومعايتَ تعليم الذي ُصِنعتات١درسة كان درس المحتوى المحلي ىذه العربية في 
 ٘
 
 
عن مكان الذي  قريببحث ال موضعختيار اأيًضا ولأجل ذالك  ٚات١درسة نفسها.
 يسهل إجراء البحث. حتى ،سكن الباحثي
 من أحدفريانتوا، مع  ٜٕٔٓاير فبر  ٔٔات١قابلة التي أجراىا في  نتائج علىبناًء 
 ىذه ، أن جااسوكار  ٔالعالية ات١عارف نهضة العلماء مدرسة  مدرس اللغة العربية في 
اللغة العربية  دريست طبيق. إن تٖٕٔٓنهج بات١م اللغة العربية  يتعل طّبقتات١درسة قد 
جهها التي يوا العراقل. بعض سهل وانسجاملم يكن دائًما يعمل ب ٖٕٔٓنهج ات١مع 
في تقدنً ات١واد التعليمية  درسأو استعداد ات١ واللغة العربية، من حيث وسائل دّرسم
صرف لا تسبب مدرس اللغة العربية  العراقلىذه  لكّن،. و ٖٕٔٓنهج ات١باستخدام 
أفضل  لإعطاءدائًما  يسعى . مدرس اللغة العربيةٖٕٔٓنهاج تٔ والتدريس تعلمال عن
 ٛ.ٖٕٔٓا ت١ناىج فهم للطلاب وفق ًالتعليم و ال
في  ٖٕٔٓتطبيق ات١نهج الباحث بدراسة كيفية  ، يهتم ّات١ذكور ببياناستناًدا 
 جااسوكار  ٔتدريس اللغة العربية بات١درسة العالية ات١عارف نهضة العلماء 
 
    طلحاتالمصف تعري .ب 
ىو تٖديد الفكرة أو ات١صطلح الذي يستخدم في عنوان  ات١صطلحاتتعريف 
الإيضاح لنظريات ات١هّمة في ىذا البحث واغراضو البحث. تعريف ات١صطلحات ىو 
لنيل مساوى ات١لاحظة والنظر وليتباعد عن خطاء الفهم على العنوان. ولذلك يحتاج 
 الباحث تٖديد العنوان بات١صطلحات.
للحصول على الصورة الواضحة ت٢ذا البحث وللحذر عن سوء الفهم لمحتواه، 
 تية:يريد الباحث أن توضح بعض ات١صطلحات الأ
 تطبيق التعليمية .ٔ
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التطبيق تٔعتٌ ايظا كالعملية التطبيق  ٜكالتطبيق أو تنفيد. التطبيق تٔعتٌ
الأفكر ، التصور، اتٟكيم أو الإبتكار في عملية واقعي حتي يعطي الأثر، من 
 حيث التغيتَ ات١علومات، ات١هارة أو نتيجة الأخلاق.
لأحوال في حولو. في اتٟقيقة ىي عملية اتصالت تّميع ا أما التدريس
التعلم ىو عملية التي توجو من بعد تٕربة. التعلم أيظا تٔعتٍ كوجود اتصال بتُ 
إن كان شخص يستطيع أن يتوجو تغيتَ خلوقو  فالإنسان  ٓٔالدوافيع  والأجوبة.
 معتمد قد تعلم الشيئ.
ىي عملية التصال الطلاب بات١درس ومصادر التعلم في بيئة  التدريس
ية ىي أعطيتو ات١درس كي يكون عملية التحصيل العلم وات١علومت. التعلم. التعلم
  ٔٔبكلمة الأخرى، التعلمية ىي عملية لسعادة الطلاب كي يستطيع تعلما جيدا.
نأخد الإستنباط أن التطبيق التعليمية ىي عملية  التعريفات تلكمن 
مية حتي توسع التطبيقية الأفكار ، التصور ، اتٟكيم ، أو الإبتكار في عملية التعلي
 الطلاب ات١اذة ات٠اصة كالتحصيل الإحتصال البيئة.
 العربيةاللغة  تدريس .ٕ
في اتٟقيقة ىي عملية الإتصالية في كل الأحوال في حول الطلاب.  ديسالت
اللغة  توجو من بعض التجربة. أما تدريسالتعلم يستطيع ان ننظر عملية التي 
ية التي تعملها باتٞد بات١درس اللغة العربية في اتٟقيقة ىي كل الأعمال التعليم
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في ات١ادة ات٠اصة التفضية لنيل الأىداف التعليم اللغة  وجود عملية التعليمالعربية في 
  ٕٔاالعربية.
. الشخس يقال لو الكفاءة اللغة ت١هارات التي تعلمها في التدريسا اربعة
 العربية حينما لو اربعة ات١هارات ، يعتٍ : 
 مهارة القراءة . أ
ة القراءة ىي احدى ات١هارات في اللغة. الشخس الذي ليس لو مهار 
القدرة في اللغة اذا كان لم يقدر ان يقرأ و يفهم النص في اللغة العربية و من 
 الأفضل في القرآن و اتٟديث مع الكتب اللغة العربية الأخرى. 
في قراءة اللغة العربية لو بعض الطرق في القراءة. وىي: قراءة اتٞهر و  
قراءة اتٞهر  ٖٔراءة القلب و قراءة السرعة و قراءة الفعالية و قراءة التحليلية.ق
ىو جنس القراءة الذي صوتو الوظيحة و معروف في الأشخاص الأخر. قراءة 
يهدف الى ت٘رين التعريفات ات١هيمة و التفاصلية.  في القلب يهدف ان ينال
عالية يهدف ان يعطي الطلاب كالشجاع قراءة السرعة من عادتها. قراءة الف
التمرين الى الطلاب لبناء  المحمة القراءة. أما قراءة التحليلة ىي يهدف التدرب 
اللطلاب حتى يدلك الكفاءة ليطلب ات١علومات من القراءة أو الكتابة التي 
 تكتب.
 مهارة الكتابة . ب
مهارة الكتابة في اللغة العربية تستطيع ان تنظر في بعض اتٟال و ىي : 
يع ان تكتب الكلمة بأحرو ات٢جائية مع اتٟركات ات١عينة. ب. قدرة أ. تستط
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للإستقدام ات١علومات ات١كتوبات بنسبة الكتابية. ج. قدرة للإستقدام اتٟجة و 
 الشعور بالكتابي الذ ينكسر قدرة الكتابة بات١عينة. 
 مهارة الإستماع   . ت
اتٟال  ة تستطيع ان تنظر في بعضمهارة الإستماع في اللغة العربي   
ىي : أ. تٖديد صوت ات٢جائية و الكلمة في السياق بتعلق و بفرق بات١عينة. و 
 ب. نيل ات١علومات العامة و التفاصل من بعض القراءة السان بات١عينة. 
 مهارة الكلام  . ث
مهارة الكلام في اللغة العربية تستطيع ان تنظر في بعض اتٟال و ىي : 
بلفظ ات١عتُ في الكلمة. ب. قدرة المحادثة  أ. قدرة ان يستقدم ات١علومات بالسان
بالسهل و اتٞيد. ج. يستقدم اتٟجج و الشعائر بالسان بالسهل الذى ينكسر 
 قدرة الإتصال. 
أىداف من تعليم اللغة العربية ىي لتًقية القدرة الطلاب في  أما
ك استخدام اللغة باتٞيد لسانا أو كتابا. تنمية القدرة توسع علم اللغة ، أما تل
ات١هارة ييقسم الى اربعة و ىي:  مهارة القراءة و مهارة الكتابة و مهارة 
 ٗٔاللإستماع و مهارة الكلام.
 
 ٖٕٔٓ ات١نهج .ٖ
ىو مكان الذى يوجو الى التًبية. ت٧اح التًبية يعتمد الي  ٖٕٔٓ ات١نهج
ات١نهج الذى استخدمو. اتٞمهور من وزارة التًبية وجب لو التعيتُ و التنمية ات١نهج 
 ت١ذكور باتٟسن حتى يعطي الأثر للطلاب ، المجتمع أو الوطن و البلاد. ا
تٔعتٌ اتٞار و  rirucعند الإصتلاحي ات١نهج من اللغة اليوناني و ىي 
تٔعتٌ مكان تٞرية. فلذلك اصتلاح ات١نهج من قسم الرياضة في الزمان   eraruc
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افة أن ات١نهج ىو خطة أما عند وزارة التًبوية و الثق ٘ٔالروماوى كونو في يونان. 
التعليمية ات١خططة لتنمية الإمكانية الطلاب ،يهدف لوجود اجيال البلاد 
الإندونيسيا مهيبا ، مأّدبا ، مثّقفا ، مؤمنا و مّتقا الى الله الأحد ، معّلما ، ابتكارا 
 ٙٔ، منفردا ، يكون المجتمع للبلاد الديدوكراتي و ات١سئول.
الا بتحديد في عدد ات١واد ولكن يشتمل  اصطلاح ات١نهج في الأساس ليس
تٚيع التجربات التعلم الذى يفعل الطلاب و يتأثر تنميتو. ات١نهج ىو الأعمال 
    ٚٔالذى اعطيتو في ات١سؤول ات١درسة.
ىو ات١نهج اتٞديد الذى يبدأ بتطبيق في السنة  ٖٕٔٓات١نهج 
او  KBKمن . ىذا ات١نهج ىو تنمية من ات١نهج ما قبلو ، حسنا ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓ
وىو ترقية و توسط الإمكانية التى  ٖٕٔٓمع ان بتخطيط في ىذا ات١نهج  PSTK
 تشمل الكفاءة السلوكية و ات١هارة و ات١علومات.
منزلة الكفاءة الأولى تنزل من ات١ادة تغتَ الى ات١ادة التى تطورىا من الكفاءة. 
لذلك نفهم أن ات١نهج و من الأخر التعليم ت٘يل موضوعا تكامليا في تٚيع ات١واد. ف
ىو ات١نهج الذى تطورىا لتًقية و لتتوسط الإمكانية الطيفة و الإمكانية  ٖٕٔٓ
 ٛٔالقوية من السلوك و ات١هارة و ات١علومات.
الذى تطوره بات١درسة ترجوا يقدر لإحتياج حوائج الناس.  ٖٕٔٓات١نهج 
ميق مصادر الأولى من حتى وجود ات١ادة اللغة العربية اشد المحتاج كالألة لتعلم و تع
 القرآن و اتٟديث باللغة العربية.
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 صياغة المسألة .ج 
من نظر خلفية ات١سألة السابقة فات١سألة التي تركز البحث وىو كيف تطبيق 
 ٔفي تدريس اللغة العربية بات١درسة العالية ات١عارف نهضة العلماء  ٖٕٔٓات١نهج 
 جا ؟اسوكار 
 
 اهداف البحث و فوائده .د 
 اىداف البحث .ٔ
في تدريس اللغة العربية بات١درسة العالية ات١عارف  ٖٕٔٓت١عرفة تطبيق ات١نهج  . أ
 جااسوكار  ٔنهضة العلماء 
 ب. ت١عرفة عناصر ات١دافع و ات١انع في التعليم اللغة العربية
 فوائده .ٕ
 زيادة اتٟسنة العلوم للقارئ عموما و الباحث خاصة  . أ
 تطبيق التعليم اللغة إعطاء مساهمة الأفكار و يكون الوزن للمدرسة فى . ب
 العربية بنسبة اىداف ات١نهج
 إعطاء مساهمة الأفكار للباحث  . ت
 
 الدراسات السابقة .ه 
السابقة ىي عملية ات١طالعة وقراءة ات١راجع مثل الكتب أو الوثائق،  الدراسات
يتعلم ويقوم الإجراءات وحصيل البحث ات١تساوى الذي قد عملو الأخر ويتعلم تقارير 
حصيل التخطيط عن ات١سألة ات١تعلقة تٔوضوع ات١سألة الذي سيبحثها حصيل البحث و 
 الباحث.
 فى ات١ادة الدين ٖٕٔٓبات١وضوع تطبيق ات١نهج  نافسةالرسالة اتٞامعية ل .ٔ
ىذه الرسالة  . واتس ٕاتٟكومية  العاليةفي ات١درسة  الإسلام و السلوك
م التى فيها الإسلا ات١ادة الدين ٖٕٔٓتطبيق ات١نهج  اتٞامعية تبحث عن 
 ٔٔ
 
 
ات١ستعد و الإمكانية ات٠روجية و النتيجة. تتعّلق بهذه الرسالة اتٞامعية وىي 
ولكن الباحث يركز فى تعليم اللغة  ٖٕٔٓمتساوى تبحث عن ات١نهج 
 العربية.
للأت١كاو شكرا شهبانا بات١وضوع تطبيق التعليم اللغة العربية  الرسالة اتٞامعية .ٕ
ناوية ات١علمتُ سروونع كيبومتُ. ىذه الرسالة في ات١درسة الث ٖٕٔٓبات١نهج 
في ات١ادة اللغة العربية. تتعلق بهذه  ٖٕٔٓاتٞامعية تبحث عن تطبيق ات١نهج 
في التعليم اللغة  ٖٕٔٓالرسالة اتٞامعية ىي متساوى تبحث عن  ات١نهج 
 العربية ولكن متفرق في ات١كان البحث.
 fO noitatnemelpmI ehT علمحمد ت٥تار سراج بات١وضو  الرسالة اتٞامعية .ٖ
 N PMS. fO edarG tneveS tA mulucirruC gnihcaeT suoigileR cimalsI
ات١ادة  ٖٕٔٓات١نهج تبحث عن تطبيق  الرسالة اتٞامعيةىذه  otrekowruP 8
الإسلام في الفصل السابع و الثامن بورووكرتو. تتعلق بهذه الرسالة  الدين
ولكن يفرق في  ٖٕٔٓات١نهج  اتٞامعية ىي متساوى تبحث عن تطبيق
 ات١ادة التى تبحث و مكان البحث.
 تنظيم كتابة البحث .و 
قسم يؤلفو الباحث بتًكيب نظامي. لذلك يفي ىذا البحث ف القراءسهيل تل
 بشرح واضح، وىي كما تلي: قسموضح كل يالباحث ىذا البحث إلى ثلاثة أجزاء س
ة والتعريف عن منها خلفية ات١سأل ات١قدمةمن  يتكونالباب الأول 
ات١صطلحات وصياغة ات١سألة وأىداف البحث وفوائده والدراسات السابقة و طريقة 
 البحث و تنظيم كتابة البحث.
 ٖٕٔٓ ات١ناىجتعريف ، يحتوي على أساس نظرية تتكون من: الثاني الباب
، ٖٕٔٓ، مبادئ تطوير ات١ناىج الدراسية ٖٕٔٓالدراسية، أساس تطوير ات١ناىج 
 ٖٕٔٓفي مواد اللغة العربية، تقييم ات١ناىج الدراسية  ٖٕٔٓناىج الدراسية تنفيذ ات١
 ٕٔ
 
 
للعتُ دروس اللغة العربية، ات١فاىيم العربية، تعليم اللغة العربية الأساسي، أىداف اللغة 
 .العربية ونطاق ات١واد العربية
من مناىج الوتْث منها نوع البحث ومصدر البيانات  يتكون الثالثالباب 
 ب تٚعها وأسلوب تٖليلها.و أسلو 
يتضمن عرض وتٖليل البيانات التي تٖتوي على الصورة  الذي، الرابع الباب
، وتنفيذ تعلم اللغة  سوكاراجا ٔات١درسة العالية ات١عارف نهضة العلماء في  العامة 
، وتنفيذ ات١ناىج الدراسية للمواد العربية في ٖٕٔٓالعربية باستخدام ات١ناىج الدراسية 
والعوامل تنفيذ ات١ناىج الدراسية  سوكاراجا, ٔرسة العالية ات١عارف نهضة العلماء ات١د
 سوكاراجا ٔات١درسة العالية ات١عارف نهضة العلماء ات١واد العربية في  ٖٕٔٓ
 من ات٠لاصة والاقتًاحات. يتكون الإختتامالباب ات٠امس 
 ة اتٟياة.و ات١راجع و ات١لحقات و ستَ  ات١صادرواتٞزء الأختَ يتكون من 
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 الثانيالباب 
 في تدريس اللغة العربية تطبيق المنهج 
 المنهج .أ 
 المنهجتعريف  .1
معناىا التي   rirucاليونانية، وىي  كلمة  من ينشأكان ات١نهج لغة 
 اصطلاحا ات١نهج .  لذلك يأتيسعيمكانًا ل أريد بهاوالتي   eraruc، والسعي
ات١ناىج  الرومانية القديدة في اليونان.ات١نهج الدراسي من عالم الرياضة في العصور 
ب السفر من خط البداية إلى خط النهاية للحصول تٕالدراسية تعتٍ ات١سافة التي 
تغيتَ ات١سافة التي يجب اتٗاذىا إلى برنامج  يستعملعلى ميدالية أو جائزة.  ثم 
يجب أن يأخذىا  التي مدرسي وكل من يشارك فيو.  يحتوي البرنامج على مواد
 ٜٔطلاب في فتًة زمنية معينة.ال
 جريات١نهج في علم الأخلاق ، سي عن تعريف الباحثأن يشرح بعد 
ات١صطلحات ات١تعلقة بتعريف ات١ناىج في كل من وجهات النظر  باحثال
 الكلاسيكية واتٟديثة.
 تعليم في ات١درسة أو ات١درسةال عملية ات١نهاج على ينظر ،قديدةفي النظرة ال
ىو و لدروس وات١واد التي ينبغي اتٗاذىا في ات١درسة أو ات١درسة، االتي تكون فيها 
عند الاستكشاف بشكل أكبر ، يكون للمناىج ت٣موعة متنوعة . وات١نهج ات١نهج
من ات١عاني ، وىي ، كخطة تدريس ، كخطة تعليمية للطلاب ، كتجربة تعليمية 
يف ات١ناىج تعر  يجرياكتسبها طلاب من مدرسة أو مدرسة.  من ىذا التعريف ، 
الدراسية على أنها مادة مكتوبة تٖتوي على وصف للبرنامج التعليمي للمدرسة أو 
 ات١درسة التي يجب تنفيذىا من سنة إلى أخرى.
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ات١ناىج الدراسية تٔثابة تٕربة أو شيء  تعريففي النظرة اتٟديثة ، يعتبر 
هوم ) أن مفٜٛٛٔحقيقي يحدث في العملية التعليمية.  اقتًح تٛيد حسن (
 ، وىي:نواعات١نهج يدكن أن يتقدم بأربعة أ
إنشاؤىا من خلال النظريات والأتْاث التي تٖصلها ات١ناىج الدراسية كفكرة  )أ 
 .يةات١ناىج الدراسية والتعليممن جهة ، وخاصة 
ات١نهج كصيغة مكتوبة ، تٕسيًدا للأفكار التي تٖتوي على الأىداف وات١واد  )ب 
 والأنشطة والأدوات والوقت.
ات١نهج   تعريف عمليةنشاط في شكل ت٦ارسات التعلم ، وىو أهاج كات١ن )ج 
 كخطة مكتوبة.
ات١نهاج نتيجة لذلك ىو نتيجة للمنهج كنشاط، في شكل تٖقيق أىداف  )د 
 ٕٓ.ات١ناىج الدراسية ، أي تٖقيق التغيتَات في السلوك أو قدرات معينة
 
خدم طرق تستال) يتكون ات١نهج من ٜٚ٘ٔدوارد أ. كروغ (إي كما قالوو 
يستخدم ات١نهج في ت٣ال   ٕٔالأىداف التي تقدمها ات١دارس. تٖصيللتحقيق أو 
عدد من ات١واد في ات١درسة الثانوية أو الكلية.  في قاموس ويبستً، ال التعليم وىو
 تعريف ات١نهج في نوعتُ: ينقسم
عدد من ات١واد التي يجب أن تؤخذ أو تدرس من قبل الطلاب في ات١دارس أو  )أ 
 حصول على دبلوم معتُ.الكليات لل
 ٕٕعدد من ات١وضوعات التي تقدمها ات١ؤسسات أو الإدارات التعليمية. )ب 
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بشأن نظام التعليم الوطتٍ.   ٖٕٓٓلسنة  ٕٓرقم   IRللقانون وكما قال
"ات١ناىج عبارة عن ت٣موعة من ات٠طط والتًتيبات ات١تعلقة بالأىداف والمحتوى 
 يةنشطة التعلمالأ عمليةدمة لتوجيو وات١واد التعليمية وكذلك الطرق ات١ستخ
 ٖٕ)ٜٔ، الفقرة ٜٔ، ات١ادة ٔعينة" (الفصل ات١تعليمية اللتحقيق أىداف 
لا يقتصر مصطلح ات١نهج الدراسي في الأساس على عدد ات١وضوعات 
فحسب ، بل يشمل تٚيع الأنشطة وخبرات التعلم التي تقع على عاتق ات١درسة 
خل ات١ناىج الدراسية ، والأنشطة الدراسية ، فصل بتُ الأنشطة داال، ولا يوجد 
في ات١ناىج  لعمليةبا يتكونوالأنشطة ات٠ارجة عن ات١ناىج الدراسية، وكلها 
فقط ، بل يتم تنفيذه داخل  أنواعالدراسية. لا يقتصر تنفيذ ات١نهاج على أربعة 
في الفصل وخارجو وفًقا للأىداف أو الكفاءات التي يتعتُ تٖقيقها.  يتم النظر 
عوامل الطالب في تٖديد استًاتيجيات التعلم وطرقو. يدكن للمدرستُ استخدام 
ىداف الأت٣موعة متنوعة من أساليب التعلم ووسائل الإعلام ات١ختلفة في تٖقيق 
 أو كفاءات التعلم.
، يدكن أن نستنتج أن ات١نهج ىو ت٣موعة من ات٠طط  الأتيةمن الشرح 
طرق ت٥تلفة مقدمة كمبادئ توجيهية للإشارة التي تٖتوي على أىداف وت٤تويات و 
 إلى أنشطة التعليم والتعلم ولتحقيق الأىداف التعليمية.
 
 مكونات المنهج .2
تًابطة مع بعضها البعض. ات١كونات ات١ نظام، يحتوي علىالات١نهج ىو 
من الأىداف وات١واد التعليمية والاستًاتيجيات أو  يةكونات ات١نهجات١تتكون و 
الأساس الرئيسي في اتٞهود  كوننظيم والتقييم.  ىذه ات١كونات تالأساليب والت
 ات١بذولة لتطوير أنظمة التعلم.
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 أىداف ات١ناىج )أ 
ا لأنها  مدورًا مه ات١نهاج أىدافعلى أن ، يةفي ات١ناىج أو التعلم
 بطريقتتُ، وهما: تتكون أىداف ات١ناىجو  .يةالتعلم العملية تٚيع أنشطة
 ظروف المجتمع.تنمية مطالب واحتياجات و  )ٔ
وتوجيهها ت٨و تٖقيق القيم الفلسفية، ولا سيما فلسفة  بناء على الأفكار )ٕ
 الدولة.
تنقسم الأىداف التعليمية إلى عدة فئات ، وىي الأىداف التعليمية 
 العامة وات٠اصة والأىداف الطويلة الأجل وات١توسطة الأجل والقصتَة الأجل.
 
 التدريس موادت٤توى ات١ناىج أو  )ب 
تقديدو  شيء يستعدات برنامج ات١ناىج أو لغة التدريس ىي كل ت٤توي
م في أنشطة التعلم لتحقيق الأىداف.  يتضمن ت٤توى ات١نهج يللطلاب كتعل
تٖديد أنواع كان   مواد يجب على الطلاب تعلمها من البرنامج في كل مادة.
 ات١واد بناًء على الأىداف التعليمية ت١ستوى الوحدة التعليمية (ات١درسة
الإسلامية وغتَىا من ات١ؤسسات عهد / ات١ الإسلامية / ات١درسة اتٟكومية
 ذات الصلة).
ات١عايتَ التي يدكن أن تساعد في تصميم ات١ناىج الدراسية في تٖديد 
 ت٤توى ات١واد التعليمية أو ت٤توى ات١ناىج الدراسية تشمل:
 أن تكون ت٤تويات ات١نهج مناسبة وىادفة لتنمية الطلاب. لا بد )ٔ
 أن يعكس ت٤توى ات١نهج الواقع الاجتماعي لا بد )ٕ
أن تٖتوي ت٤تويات ات١نهج على ات١عرفة العلمية التي يدكن أن تٖمل  لا بد )ٖ
 الاختبار.
 يدكن أن تدعم ت٤تويات ات١نهج تٖقيق الأىداف التعليمية. )ٗ
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 طريقةالستًاتيجية أو الا )ج 
اىج في تطوير ات١ن ةالثالث ةالاستًاتيجيات والأساليب ىي ات١كون
الدراسية.  ىذا ات١كون لو دور بنفس القدر من الأهمية ، لأنو يرتبط بتنفيذ 
تٖتوي  ات١ناىج الدراسية.  يدكن تفستَ استًاتيجيات التعلم على أنها خطة
على سلسلة من الأنشطة ات١صممة لتحقيق أىداف تعليمية معينة.  يوضح  
ب القيام بو ) أن استًاتيجية التعلم ىي نشاط تعليمي يجٜٜ٘ٔكيمب (
من قبل ات١علمتُ والطلاب حتى يدكن تٖقيق أىداف التعلم بفعالية 
 .وفي الوقت نفسو،وكفاءة
فإن استًاتيجيات التعلم ىي   )9791(  inojkaR .Tعلى وفًقا
م يأنماط وتسلسلات عامة لأفعال ات١علم والطالب في تٖقيق أنشطة التعل
 تٖديدىا. يوجدلتحقيق الأىداف التي 
طة ات٠أن نستنتج أن الاستًاتيجية ىي  على،  رح الأعلىلشمن ا 
تشمل استخدام الأساليب واستخدام ات١واد ات١ختلفة في  ية التيعملفي ال
أن ىذه الطريقة ىي ت٤اولة لتنفيذ الاستًاتيجيات التي تم إعدادىا و  التعلم.
ترتيبها على  تٖصلحقق الأىداف التي تقيقية تْيث تاتٟنشطة الأفي 
 .لاالأمث
 
 هجتنظيم ات١ن )د 
وجهات النظر ات١ختلفة التي تكمن وراء تطوير ات١ناىج الدراسية 
تنوع تنظيم ات١ناىج الدراسية.  يتكون تنظيم ات١ناىج من عدة متؤدي 
صة، على سبيل ات١ثال: ات١وضوعات المجزأة خ أشكال، لكل منها خصائصو
 طفل.وات١تًابطة ، وت٣الات الدراسة، والبرامج التي تركز على ال
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 تقييم ات١ناىج )ه 
ر ت١عرفة فعالية تٖقيق الأىداف.  في سياق ات١ناىج و عنصالالتقييم ىو 
إذا كانت الأىداف المحددة قد شيء أن يعمل التقييم ت١عرفة  الدراسية ، يدكن
ويتم استخدامها كملاحظات في تٖستُ الاستًاتيجيات ، تٖققت أم لا
إلى تقييم ات١ناىج الدراسية   يهدف تقييم ات١ناىج الدراسية ٕٗات١وضوعة.
جتها في نتاتسكبرنامج تعليمي لتحديد كفاءة البرامج وفعاليتها وأهميتها وإ
 تٖقيق الأىداف التعليمية التي تم تٖديدىا.
تشتَ الكفاءة إلى الاستخدام الأمثل للوقت والطاقة وات١رافق وات١وارد 
ريقة الرئيسية أو الأخرى.  الفعالية فيما يتعلق باختيار أو استخدام الط
الصلة فيما يتعلق تٔلاءمة برنامج التنفيذ  الطريقة الأنسب لتحقيق ات٢دف.
حتُ  مع ات١تطلبات والاحتياجات، سواء من اىتمامات المجتمع والطلاب.
 ٕ٘تهتم الإنتاجية بالنتائج ات١ثلى التي تٖققت من البرنامج.
 
 ندونيسياإالدراسية في  هجالمن .3
تاريخ ات١وجز لتطوير ات١ناىج الدراسية في إندونيسيا ات١ناقشة حول ال بحثت
تٜستُ عاًما والذي نشرتو وزارة  بو من كتاب التعليم الإندونيسي الذي استمر
في إندونيسيا  ةىج الدراسياات١ن استشهرت. وقد ٜٜٙٔالتعليم الوطتٍ في عام 
 العاملعدة تغيتَات ، وىي بتحديد  ٜ٘ٗٔبعد استقلال الإندونيسي عام 
و  ٜٜٗٔو  ٜٗٛٔو  ٜ٘ٚٔ،   ٜٛٙٔو  ٜٗٙٔو  ٕٜ٘ٔو  ٜٚٗٔ
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. ىذه التغيتَات ىي عواقب وآثار نظام التغيتَ ٖٕٔٓو  ٕٙٓٓو  ٕٗٓٓ
 ٕٙالسياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي وتطوير العلوم والتكنولوجيا.
تطوير ات١ناىج الدراسية كأحد العناصر تكون ات١نهاج الدراسية أساسة في 
ىداف التعليم الوطتٍ بشكل ديناميكي وفًقا للمتطلبات والتغتَات في تٖقيق أ
التي تٖدث في المجتمع.  تم تطوير تٚيع ات١ناىج الوطنية في إشارة إلى أساس 
، والفرق في كل ات١ناىج يكمن في التًكيز الرئيسي  ٜ٘ٗٔودستور   alisacnaP
 .نهج في تنفيذ ات١ناىج الدراسيةعلى الأىداف التعليمية وات١
تطويرىا في إندونيسيا ، سيصف ستحدم من بتُ العديد من ات١ناىج التي ت
 ات١نهج اتٟالي في إندونيسيا في العقود القليلة ات١اضية.باحث ال
 
 (منهج وحدة التعليم) ٕٙٓٓمنهج  )أ 
من ات١ادة  ٘ىي نفسها الفقرة   PSTK فإن فكرة ayajnaS aniWوفًقا 
التي يتم تٕميعها وتنفيذىا في  يةوىي ات١ناىج التشغيل   PNSمن قانون ٔ
على أنو عدد من الأشياء ات١تعلقة   PSTKوحدات تعليمية ت٥تلفة.  يتم تفستَ
تٔعتٌ ات١ناىج التشغيلية: أوًلا ، كمنهاج تشغيلي، لن يتم فصل تطويره عن 
الأحكام التي تم إعدادىا على ات١ستوى الوطتٍ.  ثانيا،ً كمنهج تشغيلي يتعتُ 
الاىتمام بات٠صائص الإقليمية وفًقا للقانون رقم   PSTKعلى مطوري 
، أي أنو يتم تطوير ات١ناىج الدراسية في تٚيع ٕ، الفقرة  ٖٕٓٓ/ٕٓ
مستويات وأنواع التعليم مع مبدأ التنويع وفًقا لوحدة التعليم والإمكانات 
يتمتع مطورو ات١ناىج في ات١ناطق  كمنهج تشغيلي،  الإقليمية والطلاب.  ثالثًا
ية تطوير ات١ناىج في وحدات التعلم، على سبيل ات١ثال في تطوير تْر 
استًاتيجيات التعلم وأساليب التعلم في تٖديد وسائط التعلم وتقييم تٖديد 
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عدة اجتماعات ومتى يجب تعلم موضوع ما تْيث يتم تعلم الكفاءات 
 ٕٚالأساسية  يدكن تٖقيقو سلفا.
 الكفاءة" الذي يشرح عن على  القائمسا في كتابو "ات١نهج ياولشرح م
فإن ات١نهج الدراسي على مستوى الوحدة التعليمية ىو في الأساس  KBS
 ٕٛعينة.ات١تعليمية الفي كل وحدة   KBKأو التنفيذ التشغيلي  KBKتٖستُ 
 
 ٖٕٔٓ هج الدراسيةات١ن )ب 
ىو سلسلة من التحسينات على ات١ناىج  ٖٕٔٓ الدراسية نهجات١ 
ثم تستمر مع  والتي تستند إلى الكفاءة  ٕٗٓٓام الدراسية التي إطلاقها في ع
بشكل  ٖٕٔٓ.  يركز ات١نهاج الدراسي لعام ٕٙٓٓلعام   PSTKمنهج 
 ٜٕأكبر على ات١واقف وات١هارات والكفاءات القائمة على ات١عرفة.
ولاية يجب أن الالتي وضعت من خلال تنفيذ  ٖٕٔٓ الدراسيةات١ناىج 
في أرواح الطلاب.  الأساس الفلسفي   alisacnaPتكون قادرة على تعزيز قيم 
متجذر في الثقافات المحلية والوطنية ،  ٖٕٔٓلتطوير ات١ناىج الدراسية لعام 
وجهات النظر الفلسفية للتجربة ، إعادة البناء الاجتماعي ، وجهات النظر 
وجهات النظر الفلسفية للوجودية ، والطبيعة   ،msilainerpالفلسفية للأصولي
 ٖٓ.الرومانسية
.  ىذا ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓىو منهج جديد بدأ تنفيذه في  ٖٕٔٓمنهج 
ات١نهج ىو تطوير منهج موجود مسبًقا ، منهج قائم على الكفاءة ومنهج 
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مستوى وحدة التعليم ، والشيء الوحيد الذي أصبح نقطة ضغط في منهج 
ىو تٖستُ وتوازن ات١هارات اللينة وات١هارات الصعبة التي تشمل  ٖٕٔٓ
موقف الكفاءة الذي كان  اءة في ات١واقف وات١هارات وات١عرفة،جوانب الكف
مستمًدا في الأصل من ات١وضوعات ، تٖول إلى مواضيع تم تطويرىا من خلال 
الكفاءة.  إلى جانب أن التعلم ىو أكثر تكاملي ات١واضيعية في تٚيع ات١واد.  
ات١وازنة ىو منهج تم تطويره لتحستُ  ٖٕٔٓوبالتالي يدكن فهم أن منهج عام 
 ٖٔبتُ ات١هارات اللينة وات١هارات الصعبة في شكل ات١واقف وات١هارات وات١عرفة.
الذي طورتو ات١دارس قادرًا على  ٖٕٔٓات١نهج  يكونمن ات١توقع أن و 
تلبية الاحتياجات الإنسانية.  لذلك ىناك حاجة ماسة لوجود ات١واد العربية  
قرآن واتٟديث الذي يتحدث دراسة واستكشاف ات١صادر الرئيسية للالكأداة 
 اللغة العربية.
 ٖٕٔٓ الدراسية هجات١نمزايا  )ٔ
يجب على الطلاب أن يكونوا نشطتُ وخلاقتُ ومبدعتُ في كل  .أ 
 مشكلة يواجهونها في ات١درسة.
 من تٚيع اتٞوانبنتيجة  ٖٕٔٓيكون ات١نهج الدراسي  .ب 
ظهور تعليم الشخصية وتعليم الشخصية التي تم دت٣ها في تٚيع  .ج 
 الدراسة.برامج 
 ىناك كفاءات تتوافق مع متطلبات وظائف وأىداف التعليم الوطتٍ .د 
 
 ٖٕٔٓ الدراسية ىجانقائص ات١ن )ٕ
يعتقدون أنو مع منهج عام م كثتَ من ات١علمتُ ت٥طئون ، لأنه .أ 
، لا يحتاج ات١علم إلى شرح ات١ادة للطلاب في الفصل، على ٖٕٔٓ
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د اتٟصول على شرح يتعتُ على العديد من ات١واأن الرغم أنو لا يزال 
 من ات١علم.
 قلة فهم ات١علم مع مفهوم ات١نهج العلمي. .ب 
 ات١علمون لا يتقنون الكثتَ من التقييم الأصل .ج 
يجب إتقان الكثتَ من ات١واد من قبل الطلاب حتى لا يتم نقل كل  .د 
 ات١واد بشكل صحيح.
لم يشارك ات١علمون أبًدا بشكل مباشر في عملية تطوير ات١ناىج  .ه 
، لأن اتٟكومة ت٘يل إلى رؤية ات١علمتُ  ٖٕٔٓام الدراسية لع
 والطلاب بنفس القدرة
فإن  أيضا ثقيل للغاية ، و تُالتعلم على الطلاب وبتُ ات١علم ميزان .و 
 وقت الدراسة في ات١درسة طويل جًدا
 
 6002  PSTK و ٖٕٔٓالأساسي بتُ مناىج  الاختلاف )ج 
ات الأوقات على تٖدي جوابالتغيتَات وتطوير ات١ناىج الدراسية لل 
ات١تغتَة حتى يتمكن الطلاب من ات١نافسة في ات١ستقبل ، في السياقات الوطنية 
من حيث الاختلافات  ٖٕٔٓوالعات١ية.  يدكن تقييم التغيتَات وتطوير منهج 
 ٕٖ: في اتٞداول التالية  PSTK 6002مع 
 عاليةالاختلافات الأساسية في مناهج المدارس ال
 الحالة 3112ة هج الدراسيالمن 6002 PSTK
تتعلق ت٤ددة  اد ات٠اصةو ات١
 كفاءاتتٚيع ال
كل موضوع تٚيع   تتعلقت٤ددة 
الكفاءات (ات١واقف وات١هارات 
 الصحيح
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 ختلفات١وات١عرفة) مع التًكيز على 
تصميم ات١واد تٔفردىا ولديها  
 كفاءات أساسية خاصة بها
ات١واد مصممة مرتبطة ببعضها البعض 
لزمة ولديها كفاءات أساسية م
 بالكفاءات الأساسية لكل فصل
 الصحيح
 ات١ثالي لغة الإندونيسي كأداة التواصل العلم أداةندونيسي كالإلغة  
بطريقة  ات١واد تعلمها كل
 ت٥تلفة
تعلمها بطريقة مستوية، تٚيع ات١واد 
نهج علمي من خلال موىو 
ات١لاحظة، والسؤال، والمحاولة، 
 والتفكتَ بشكل مثالي
 ات١ثالي
، اتٟكومية الثانوية ةرسللمد
الفصل  ىناك تٗصصات منذ
 اتٟادي عشر
ىناك مواضيع إجبارية، والتخصص، 
 وات١صالح ات١شتًكة، وتعميق ات١صالح
 الفضل
ات١دارس الثانوية وات١دارس 
ات١هنية دون تشابو في 
 الكفاءات
ات١دارس الثانوية وات١دارس ات١هنية ت٢ا 
نفس ات١وضوعات الإلزامية ات١تعلقة 
اسيات ات١عرفة وات١هارات وحسن أس
 ات٠لق
 الفضل
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مدرسة   التخصصات في
 الثانوية اتٟكومية تكون خاضة
 للغاية
 
 
مدرسة الثانوية التخصصات في  
ليست مفصلة للغاية (حتى  اتٟمومية
ت٣ال الدراسة) حيث توجد 
ت٣موعات من التخصص وتعميق 
 اجيد
 الفضل
 
 داخليال محتويمنهج ال .ب 
على احتياجات ات١نطقة  يبتٌترتيبو  الذينهج ات١ىو  اخليدمنهج المحتوى ال
حيث  تعدل ات١واد الدراسية والدروس وفًقا للبيئة ، واحتياجات التنمية الاجتماعية 
 والثقافية والاقتصادية وكذلك الإقليمية التي يتم تنظيمها في مواد قائمة بذاتها.
 : الغرض من منهج المحتوى المحلي ىو
 .لى بيئتهم ات٠اصة ، ت٦ا يساعد على اتٟفاظ على الثقافة المحليةتعريف الطلاب ع .ٔ
توفتَ القدرة وات١هارات للعيش في المجتمع ومواصلة تعليمهم إلى مستوى أعلى،  .ٕ
 ويدكن أن تساعد أنفسهم وأولياء أمورىم لتلبية احتياجاتهم اليومية
 داخليمنهاج المحتوى الدور 
ات١تعلقة  ٜٜٛٔلعام  ٕتنص ات١ادة   من القانون الدولي رقم ٖٚفي ات١ادة 
بنظام التعليم الوطتٍ على أن ات١نهج منظم لتحقيق التعليم الوطتٍ من خلال مراعاة 
مراحل تطور الطلاب ومدى ملاءمتها للبيئة ، والاحتياجات ، والتنمية الوطنية ، 
 وتطوير العلوم والتكنولوجيا والفنون وفًقا لنوع ومستوى كل وحدة تعليمية.
على أن تنفيذ التعليم في الوحدات التعليمية يعتمد على  ٖٛنص ات١ادة ت
منهج قابل للتطبيق على ات١ستوى الوطتٍ وعلى منهج يتكيف مع الوضع ، فضًلا عن 
الاحتياجات البيئية وخصائص الوحدة التعليمية ات١عنية.  على وجو التحديد بالنسبة 
 ٕ٘
 
 
ي تٔوجب لائحة وزير التعليم والثقافة رقم ، يتم تنظيم المحتوى المحل ٖٕٔٓت١ناىج عام 
 ٖٖ.ٖٕٔٓات١تعلقة تٔحتوى ات١ناىج الدراسية لعام  ٕٗٔٓلعام  ٜٚ
 
 المناهج الدراسية طبيقت .ج 
 تصميم التعلم .1
كفاءات   شكلىو تٖقيق ات١نهج في التعلم و  ٖٕٔٓنهج طبيق ات١ت
فًقا الطلاب.  يتطلب ىذا نشاط ات١علم في إنشاء وتنمية الأنشطة ات١ختلفة و 
 للخطة التي ت٘ت برت٣تها.  واحد منهم ىو تصميم التعلم الفعال وذات مغزى.
في تصميم التعلم الفعال وات٢ادف، يتطلب أيًضا إنشاء خطة تعليمية أو 
ىي خطة تعليمية يشتَ تطورىا  PPR ). )PPRما يسمى تٓطة تنفيذ التعلم 
يدكن تنفيذىا في  التي  DKلكل   PPRمعتُ في ات١نهج.  يتم إعداد    DKإلى
 ٖٗاجتماع واحد أو أكثر.
لعام   56  dubkidnemrePفي رقم  2006في مناىج   PPRتنظيم مكون 
بشأن معايتَ عملية التعليم الابتدائي والثانوي ، والتي يجب أن تشمل ما  ٖٕٔٓ
 ٖ٘يلي:
 ىوية ات١درسة ىي اسم وحدة التعليم .أ 
 ىوية ات١وضوع .ب 
 الصف / الفصل الدراسي .ج 
 يسيةات١واد الرئ .د 
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وعبء التعلم من   DSتٗصيص الوقت ، مع مراعاة اتٟاجة إلى الوصول إلى .ه 
  DKخلال النظر في عدد ساعات الدراسة ات١تاحة في ات١ناىج الدراسية و 
 التي يجب تٖقيقها.
باستخدام الأفعال التشغيلية  ، dKيتم صياغة أىداف التعلم على أساس  .و 
 ات١واقف وات١عرفة وات١هارات التي يدكن ملاحظتها وقياسها ، والتي تشمل
 مؤشر الكفاءة والكفاءة الأساسي .ز 
مواد تعليمية تٖتوي على حقائق ومفاىيم ومبادئ وإجراءات ذات صلة  .ح 
 ومكتوبة في شكل عناصر وفًقا لصياغة مؤشرات تٖقيق الكفاءة
طريقة التعلم التي يستخدمها ات١علمون ت٠لق جو تعليمي وعملية تعليمية  .ط 
 إلى دينار كويتي وفًقا ت٠صائص الطلابتْيث يصل الطلاب 
 تعلم الوسائط في شكل وسائل تعليمية لتقدنً ات١واد التعليمية .ي 
موارد التعلم ، يدكن أن تكون في شكل كتب أو وسائط مطبوعة أو  .ك 
 إلكتًونية أو ت٤يط طبيعي أو غتَىا من موارد التعلم ذات الصلة
 ة والأساسية وات٠تامية.يتم تنفيذ خطوات التعلم من خلال ات١راحل الأولي .ل 
 تقييم نتائج التعلم .م 
 
 تنظيم التعلم .2
أن يقوم ات١علمون بتنظيم التعلم بفعالية.   ٖٕٔٓ منهجيتطلب تطبيق 
ىناك ما لا يقل عن تٜسة أشياء يجب مراعاتها فيما يتعلق بتنظيم التعلم في 
فادة تنفيذ التعلم ، شراء وتوجيو ات٠براء ، الاست ٕٕ، وىي  ٖٕٔٓتنفيذ منهج 
 من البيئة وموارد المجتمع ، وكذلك وضع السياسات وىيكليتها.
  
 ٕٚ
 
 
 التعلم عملية .أ 
الذي يعتمد على  ٖٕٔٓيجب تنفيذ التعلم في تنفيذ منهج 
الشخصية والكفاءة بناًء على احتياجات الطلاب، وكذلك الكفاءات 
 الأساسية بشكل عام.
 
 ات١شتًيات وتطوير ات٠براء .ب 
ب شراء وتوجيو ات٠براء الذين لديهم ، تطل ٖٕٔٓفي تنفيذ منهج 
مواقف وشخصيات وكفاءات ومهارات تتعلق بالتعلم والشخصية القائمة 
 على الكفاءة.
 
 ت٘كتُ البيئة كمصدر تعليمي .ج 
من أجل تنفيذ ات١ناىج بنجاح ، يجب استخدام البيئة كمصدر مثالي 
البيئة ات١ادية للتعلم.  ت٢ذا الغرض ، يتعتُ على ات١يسر الاستفادة من البيئة ، 
 والاجتماعية ، وإقامة تعاون مع العناصر ذات الصلة.
 
 تطوير سياسة ات١درسة .د 
ستكون السياسة الواضحة واتٞيدة قادرة على توفتَ التنفيذ السلس 
والسهل للتعلم القائم على الكفاءة.  أمثلة على السياسات التي اتٗذىا 
لتعلم ، أي تغيتَ مناىج مديرو ات١دارس في ات١ساعدة على التطوير السلس ل
البرت٣ة كجزء لا يتجزأ من البرامج ات١درسية الشاملة ، وتوفتَ التسهيلات 
 ٖٙوالبنية التحتية ات١ناسبة لأغراض التعلم ، وتشكيل الكفاءات الأساسية.
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 ختيار وتحديد مناهج التعلمالا .3
بالإضافة إلى النهج التًبوي ، يوصى بتنفيذ التعلم في تنفيذ ات١نهج 
يتم تعريف علم  .ygogardna ات١نهجالقائم على الكفاءة لاستخدام  ٖٕٔٓ
أصول التدريس على أنو "فن وعلم تعليم الأطفال" ، بينما يتم تعريف 
؛   ٜٓٚٔبأنو "فن وعلم مساعدة البالغتُ على التعلم" ، (نولز ،   ygogardna
).  تعتٍ كلمة "مساعدة" أن ٕٕٓٓفي مولياسا ،  ٜٔٛٔكروس ، 
تضع دور ات١تعلمتُ أكثر ىيمنة في التعلم ، الأمر الذي يولي   ygogardna
 اىتماًما أساسًيا للأفراد ككل.
كأحد أساليب التعلم في  ygogardnaوفهم ذلك ، يدكن عند تطوير 
ت٧اح تنفيذ ات١ناىج في ات١دارس ، سواء في ات١دارس الابتدائية أو ات١دارس الثانوية أو 
فًقا للحالة والظروف والعوامل الداعمة الأخرى.  من خلال في التعليم العالي ، و 
في ت٧اح تنفيذ ات١ناىج الدراسية ، من ات١توقع أن تكون قادرًا   ygogardnaنموذج 
على تغيتَ ات١وقف ات١عتمد للطلاب ليصبحوا مستقلتُ ، من خلال التوجيو الذاتي 
 ٖٚشيء مهم جًدا للطلاب.
 
 صيةتنفيذ كفاءة التعلم وتشكيل الشخ .4
ىو عملية التعلم بأكملها ،  ٖٕٔٓالتعلم في التنفيذ الناجح ت١ناىج 
وتشكيل الكفاءات ، والطابع ات١خطط للمتعلمتُ.  ت٢ذا الغرض ، يجب تٖديد 
الكفاءات الأساسية ، والكفاءات الأساسية ، وات١واد القياسية ، ومؤشرات 
التعلم تْيث يُتوقع  ت٥رجات التعلم ، والوقت ات١طلوب تٔا يتوافق مع اىتمامات
 من الطلاب اتٟصول على الفرص وخبرات التعلم ات١ثلى.
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بشكل عام، تشمل أنشطة التعلم الأنشطة الأولية أو الافتتاحية ، 
والأنشطة الأساسية أو تشكيل الكفاءات والشخصيات ، وكذلك الأنشطة 
 ٖٛالنهائية أو ات٠تامية.
 النشاط الأولي أو الافتتاح .أ 
 العملية ولي أو فتح التعليم على الكفاءة فييتضمن النشاط الأ
 تعزيز ات١عرفة والإختبار ات١سبق. ٖٕٔٓت١ناىج 
تهدف مرحلة تطوير ىذه الألفة إلى تهيئة الطلاب تْيث يكونوا 
مستعدين للقيام بأنشطة التعلم.  يحتاج الطلاب إلى معرفة بعضهم البعض.  
تُ الطلاب وات١علم أو التعرف على بعضهم البعض ىو شرط لزيادة الألفة ب
 ات١يسر.
بعد تعزيز الألفة ، ويتم تنفيذ الأنشطة مع الاختبار القبلي.  وظيفة 
ما قبل الاختبار من بتُ أمور أخرى ؛  لإعداد الطلاب في عملية التعلم.  
ت١عرفة مستوى تقدم الطلاب فيما يتعلق بعملية التعلم التي تتم من خلال 
يدي مع ما بعد الاختبار.  ت١عرفة القدرات مقارنة نتائج الاختبار التمه
الأولية للطلاب حول ات١واد التعليمية ، سيتم استخدامها كموضوع في عملية 
التعلم.  ومعرفة أين يجب أن تبدأ عملية التعلم ، والأىداف التي تم إتقانها 
في  من قبل الطلاب ، وأي الأىداف تٖتاج إلى تركيز واىتمام خاصتُ.
 ٜٖية أو فتح مهام ات١علم ، وىي:الأنشطة الأول
 إعداد الطلاب نفسيا وجسديا للمشاركة في عملية التعلم )ٔ
 .ستدرسهاات١واد التي  عنطرح الأسئلة  )ٕ
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ادة ات١يتعتُ القيام بها لدراسة  الوجباتإيصال الطلاب إلى مشكلة أو  )ٖ
 وشرح الأىداف التعليمية ات١راد تٖقيقها.
لأنشطة التي سيقوم الطلاب ات٥طط تفصيلي لنطاق ات١ادة وشرح  شرح )ٗ
 تٟل ات١شكلة أو ات١همة.
 
 النشاط الأساسي أو الكفاءة وتشكيل الشخصية .ب 
ات١علومات ، ومناقشة ات١واد القياسية ي و تشمل أنشطة التعلم الأساس
لتشكيل كفاءات وخصائص الطلاب ، وكذلك تبادل ات٠برات والآراء في 
 مناقشة ات١واد أو حل ات١شكلات ات١شتًكة.
أن يتم تشكيل الكفاءات والشخصيات بهدوء وسرور ، وىذا  يجب
بالطبع يتطلب نشاط وإبداع ات١علمتُ في تهيئة بيئة مواتية.  لذلك ، يُقال إن 
تكوين الكفاءات والشخصية فعال إذا كان تٚيع الطلاب يشاركون بنشاط 
 ، عقلًيا وجسديًا واجتماعًيا.
، ات١رفق ٖٕٔٓعام ألف في  ٔٛرقم    dubkidnemreP وكما قالو
الرابع، تتكون عملية التعلم العلمي من تٜس تٕارب تعليمية رئيسية، وىي 
 ات١لاحظة، والسؤال، والتفكتَ، والربط والتواصل.
 
 ختتامأو الا ختَالنشاط الأ .ج 
يدكن القيام بنشاط التعلم النهائي من خلال إعطاء الواجبات 
الأساسي أو تكوين الكفاءات واختبارات ما بعد.  ات١همة ىي متابعة التعلم 
 ، والذي يتعلق بات١واد القياسية التي تم تعلمها وسيتم دراستها بعد ذلك
 
 وضع معايير النجاح .5
في تشكيل كفاءة وشخصية  ٖٕٔٓتطبيق منهج في  نجاح الملاحظة 
الطلاب من حيث العملية والنتائج.  فيما يتعلق بالعملية ، يقال إن تكوين 
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ٝ) أو ٘ٚيكون ناجًحا وجودة إذا شارك تٚيع الطلاب (الكفاءات والشخصية 
 على الأقل مشاركة نشطة جسديًا وعقلًيا واجتماعًيا في عملية التعلم
بينما من حيث النتائج، يُقال إن عملية تكوين الكفاءات والشخصيات 
ناجحة إذا كان ىناك تغيتَ إيجابي في السلوك لدى ات١تعلمتُ أنفسهم أو معظمهم 
.  لتلبية ىذه ات١طالب ، من الضروري تطوير خبرات تعلمية تفضي إلى على الأقل
تكوين كائنات بشرية عالية اتٞودة ، عقلية ومعنوية وجسدية على حد سواء.  
لذلك إذا كان ات٢دف ىو التأثتَ النفسي اتٟركي ، فلا يكفي فقط الوحدات أو 
صحوبة تٔمارسة ات١صادر التي تٖتوي على قيم معرفية ، ولكن يجب أن تكون م
 ٓٗقيم الشخصية التي تتجلى في ات١هارات السلوكية اليومية.
 
 3112تقييم المناهج الدراسية  .د 
قيمة شيء بناًء على معايتَ معينة. في في تحديد الىو في أساس عملية  التقييم
ىذه العملية ، ىناك جهود للعثور على البيانات / ات١علومات ات١طلوبة وتٚعها كأساس 
قيمة شيء ما موضوع التقييم ، مثل البرامج والإجراءات والأساليب في تٖديد 
التقييم باعتباره عملية   maebelffatSوات١ناىج ونماذج العمل وغتَىا.  لذلك ، يرى 
 ٔٗلتحديد ات١علومات ات١طلوبة والبحث عنها وتقديدها.
 
 اللغة العربية تعليم .ه 
. التعليم ىو narajalebmePيعتٌ  الكلمةفصار  rajA اللفظالتعليم من اصل 
أنشطة الناس التى لم تشرح باالتفصيل. حقيقة التعليم ىي ت٤اولة ات١درس لتدريس 
   ٕٗطالبو فى تبليغ اىداف التًبية.
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ىي لغة عات١ي لأن كثتَ من الكتب كتبت باللغة العربية. فى  العربيةاللغة 
ديث و الكتابة او الكتب إندونسيا, تعلم اللغة العربية لإفهام و تفّسر اية القران و اتٟ
وقال الغلايتُ أن اللغة العريبة ىي اتٞمل التى يستخدم العربي لتبليغ  ٖٗباللغة العربية.
 التفكتَىم و شعورىم.
ىو عملية بتُ الطالب و ات١درس لتعلم مادة اللغة العربية  العربيةتعليم اللغة 
اءة. القراءة ىي من أحد لتبليغ أىداف النعليم. كان أربع مهارات, الأول مهارة القر 
ات١هارات فى تعليم اللغة, إذاكان الشحص ماىر فى اللغة فوجب أن يقرأ و يفهم 
الكتابة و القراءة باستخدام اللغة العربية. والثانى مهارة الكتابة. مهارة الكتابة الطالب 
سننظر إذاكان الطالب يستطيع ان يكتب اللفظ او الكليمة او اتٞملة بتًكيب جيد. 
الثالث مهارة الإستماع. والرابع مهارة الكلام ىي كفائة الطالب فى تبليغ ات١علومات و 
 بااللسان و تركيب جيد.
ىو عملية التعليم تّمع العناصر  ۳ٔٓ۲تٔنهج الدراسي العربيةتعليم اللغة 
ات١همات لتبليغ أىداف التعليم و أىداف التًبية خاصة. تعليم اللغة العربية تٔنهج 
ىو عملية توكيل ات١ادة تٔدخل العلمية الذى يستخدم فىى منهج  ۳ٔٓ۲الدراسي 
. وجب الطالب فاعلا فى عملبة التعليم حتى بيلغ أىداف التعلبم. ۳ٔٓ۲الدراسي 
تٔوجود منهج الدراسي  فعملية التعليم يستطيع ان يعمل باالسعادة, وكذالك فى تعليم 
 ٗٗبة.اللغة العربية كماقيل أن تعليم اللغة العربية صع
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  ۳11۲المفتاح لنجاح تطبيق المنهج الدراسي  .و 
يتكون على إمارة الرئيس  ۳ٔٓ۲تطبيق ات١نهج الدراسي  لنجاحات١فتاح 
ات١درسة و إبكار ات١درس و نشاط الطالب و سوسبالساسى و السهولة و مصادر 
 التعليم و البيئة واشتًاك المجتمع ات١درسة.
 إمارة رئيس المدرسة .1
ىو إمارة رئيس  ۳ٔٓ۲تطبيق ات١نهج الدراسي نجاح لات١فتاح الأول 
ات١درسة و افضلو فى تنسيق و تٖريك مصادر التًبية. إمارة رئيس ات١درسة ىي من 
احد العوامل فى تٖريك تٚيع مورد التًبية لتبليغ اىداف التًبية من خلال برنامج. 
مارة اتٞيدة و لذالك يحتج الى رئيس ات١درسة الذى لو ات١هنية و التدبتَ وا الإ
تطبيق ات١نهج الدراسي ليستطيع ان يأخذ اتٟكم لزيادة جودة التًبية. النجاح فى 
يحتج الى رئيس ات١درسة ات١هنية حتى يكون اتٟالة ات١درسة اتٞيدة. كانت  ۳ٔٓ۲
 اربعة التهذيب الذى وجب رئيس ات١درسة ان يفعلو, فيما يلى :
 التهذيب لنفس  )أ 
الذى يتعلق بسلوك و الباطتُ و ىو التهذيب ات١درس عن الشيئ 
رئيس ات١درسة يصنع حالا جيدا حتى يفعل ات١درس الوجيبتو الصفة. وجب 
باتٞيدة و ات١هنية. ولذالك وجب رئيس ات١درسة يعطى الة التعليم و مصادره 
 و السهولتو لتسهيل ات١درس فى عملية التعليم.
 
 للأخلاق التهذيب )ب 
علق بأخلاق الكريدة الذي يت الشيئات١درس عن  التهذيبىو 
وأخلاق السيئة و الصفة و الوجيبة ات١ناسبة بوظيفتو فى حياة التًبية. يعطى 
 رئيس ات١درسة النصيحة تٞميع المجتمع ات١درسة.
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 للجسم التهذيب )ج 
ىي التهذيب ات١درس يتعلق تْالة اتٞسم و البدن  للجسم التهذيب
مدرس لإشتًاك و الصحة بالظاىرية. يعطى رئيس ات١درسة النصيحة لل
 الرياضية اما من ات١درسة او من المجتمع حول ات١درسة.
 
 التهذيب للفن )د 
للفن ىو التهذيب ات١درس عن الشيئ يتعلق بالتجميل و  التهذيب
الفن. ىذا التهذيب يُفعل برحلة العلمية مرة فى الشهر او فى اخر الدراسية. 
 وجب التهذيب للفن مناسبة بالتعليم الذى ُعلمو.
 
 المدرس كاربالا .2
الإبكار ات١درس يعتٌ  ۳ٔٓ۲تطبيق ات١نهج الدراسي  لنجاح الثانىات١فتاح 
كبتَ لتثبيت ت٧اح التعليم الطالب. اذا    اثرلأن ات١درس ىو عوامل ات١همة الذلا لو 
كان ات١درس لم يستعد فى ات١نهج الدراسي فالصعبة فى تطبيقو. مستعد ات١درس لا 
ر ات١درس ايضا. ات١درس فى قرية لو الصعوبة يعتٌ يتعلق بكفائة فقط و لكن بإبكا
ات١نهج . غّتَ ۳ٔٓ۲لم تعريف عن الشيئ اتٟديثة بل كان فى ات١نهج الدراسي 
من التًبية للحاصل ة ات١ادة الى التًبية للعملية تٔدخل العلمية.  ۳ٔٓ۲الدراسي 
و يشارك على الطالب ليستطيع ان يتطور الكفائتو  بسبب ذالك وجب التعليم 
ات١لكتو بعلمية, ولذالك يحتج الى إبكار ات١درس كي السهولة الصديقة فى تعلم 
الطالب. وجيبة ات١درس لايبلغ ات١ادة فقط ولكن وجب الإبكار ايضا لتسهيل 
 الطالب كي التعلم بالسعادة و يعطى فكرتو الى الأخر.
 كانت سبعة السلوك الذى لو ات١درس كي السهولة يعتٌ :
 رس الفكرة و الشعور الطالبيسمع ات١د   أ)
 يستطيع ات١درس ان يعطي الفكرة الطالب ب)
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 زاد ات١درس العلاقة بينو و بتُ الطالب ج) 
 يستطسع ات١درس ان يقبل الإقتًاح اتٟسن او القبيح د) 
 ات١درس لو التعاون على خطاء الطالب فى عملية التعليم  ه)
 يعطى ات١درس ات٢دية لإت٧از التعلم الطاب  و) 
 لا يدلك ات١درس الأنانية على رأيو. ز) 
 
الشيئ الذى يجب ات١در و الطلب ان يفهمو يعتٌ الكفائة و القوة و 
ات١وىبة و ات٢واية و السلوك و الشخصية و العادة و ات٢امش للصحة و ات٠لفية 
 الأسرة و النشاط فى ات١درسة. وجب ات١درس ان ينظر الى ات١تفرقة ات١تنوعة يعتٌ :
 دم ات١درس الطريقة التعليم ات١تنوعةإستخ   أ)
 يعطى الوجيبة ات١تفرقة بتُ الطالب ب) 
 صنع الفرقة للطالب بناء على كفائتة و يتعلق تٔادة الدراسية ج) 
 إستخدم الكيفية ات١تنوعة فى صناع التقونً و القرير د) 
 يفهم على أن الطالب ليس كان مساويا فى تطويره ه) 
 يم كي التعلم الطالب مناسية بكفائتوتطّور اتٟالة التعل و) 
 إشتًك الطالب فى تٚيع نشاط التعليم. ز) 
 
 , فيما يلى :۳ٔٓ۲الذى لو ات١درس لنجاح ات١نهج الدراسي  الشيئواما 
 يدهر و يفهم ات١درس الكفائة الأساسية و علاقتو تٔفائة الإجهاز   أ)
 يفهم الطالب فى كفائتو و إت٧ازه و  ب)
 يقة التعليم و وسائلو ات١تفرقة و يصنع كفائة الطالبج) إستخدم الطلا
 إشتًك ات١درس تطوير ات١عرفة د) 
 يختً و يغتَ ات١ادة غتَ ات١همة فى حياة الطالبه)  
 إستعداد عملية التعليمو)  
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 يعطى النصيحة لنيل حاصل التعليم جيدا. ز) 
 و صناع ات١درس ليكون السهولة ۳ٔٓ۲ات١نهج الدراسي  تطبيقلنجاح 
فى التعليم, ينبغى لرئيس ات١درسة مشاورة بتُ لرئيس ات١درسة و ات١درس و القيب 
 ۳ٔٓ۲ات١نهج الدراسي ات١درسة. يحتجها لتحليل و تفهيم الكتاب يتعلق بتطبيق 
 و ىي :
 ات٢يكل الأساسية   أ)
 التًكيب ات١نهج الدراسي ب)
 ج) التوجيو فى تطبيق ات١نهج الدراسي
 نهج الدراسيد) التوجيو للتقونً ات١
 ه) التوجيو لإدارة
 معيار كفائة الإجهاز و) 
 كفائة النوان و كفائة الأساسية ز) 
 ح) الكتاب للمدرس
 ط) الكتاب للطالب 
 ي) التخطيط تنفيذ التعليم
 ك) ات١عيار العملية
 ل) التوجيو للتقونً
 الكتاب التوجيو و الإرشاد النفسيم) 
 
 و مصدر التعليم المرافق .3
يعتٌ ات١رافق و  ۳ٔٓ۲تطبيق ات١نهج الدراسي  لنجاح ثالثالات١فتاح 
ات١رافق و مصدر التعليم جيدا.  ۳ٔٓ۲ات١نهج الدراسي مصدر التعليم لتفعيل 
الذى يجب ات١درسة ان يتطور ىو ليب و مركز ت١صدر التعليم و ات١كتبة. ينبغى 
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درس للمدرس و الطالب ان يخفظو و يستخدمو جيدا. بسبب ذالك زاد ابكار ات١
 و الطالب لصناع و تطوير مصدر التعليم.
إستخدم ات١درس البيئة ليكون الة و مصدر التعليم. مثل إستخدم ات١درس 
اتٟجر و النباتات و لعلم و السوق و حلة الإجتماع و الثقافة الذي يوجد فى 
المجتمع. و لذالك وجب ات١درس ان يزيد معرفتو ليكون ات١درس ات١هنية و الإبكارية 
 سخدام ات١رافق و مصدر التعليم لتطوير كفائة الطالب.فى ا
ىو مصدر التعليم ات١همة للطالب و لوكان لا يدلكو  الدراسىالكتاب 
خصوصا الطالب فى القرية. إستخدم اتٟكم الكتاب الذى يجب ات١درس ان 
تعلمو و الكتاب للمدرس و الوجيو للتعلم الطالب. ولذالك إختً ات١درس 
 لذى يتعلق بتبليغ الكفائة ات١عينة.الكتاب الواجبة ا
الزيادة ينبغى للمدرس ان يستعرض من التًبية و ولي  الكتابو اما 
الطالب رئيس ات١درسة و الرقيبو لا يجبر الطالب ليشتًي الكتاب بل ينبغى 
للطالب ان يستخدم الكتاب السابق الذى لو اخواتو او عمو و غتَ ذالك. 
استخدم ات١رافق و مصدر التعليم لو ات١عتٌ ات١همة يعتٌ يكمل و يحفظ التعلم و 
بادة النشاط و ابكار التعلم. ينال الطالب القواعد و النظرى ات١تعلقة تٔادة ز 
 الدراسية حتى يزيد تفهيمو و معرفتو.
 
 لو الفائدة, فيما يلي : التعليمات١رافق و مصدر 
ات١رافق و مصدر التعليم ىي ات١فتاح لتطوير ات١عرفة فى عملية التعليم. مصدر   أ)
 ذي يجب الطالب ان تعلمو لزيادة معرفتوالتعليم ىو مصدر الأساسى ال
 ىو ات١ؤشر لصناع الكفائة الكاملة ب)
 ج) يعطى ات١ثال ات١تعلقة بكفائة الأساسية
يعطى التوجيو و الصورة عن كفائة الأساسية الذى يتطور بكفائة الأساسية  د) 
 الأخرى
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 ةيعطى ات١علومات عن معرفة اتٟديثة ات١تعلقة تٔادر الدراسية ات١عين ه) 
 يعطى ات١علومات عن ات١شكلات ات١وجودات لتطوير كفائة الأساسية. و) 
 
 الطالب النشاط .4
النشاط يعتٌ  ۳ٔٓ۲تطبيق ات١نهج الدراسي  لنجاح الرابعات١فتاح 
الطالب. لدفع و تطرير النشاط الطالب و جب ات١درس ان ادبو الطالب 
طوير سلوكو و يفعل و افضلو النظام لنفسو. يساعد ات١درس لت )naknilpisidnem(
التًتيب كي الة لتدريب النظام فى كل انشطتو. لأدبو الطالب يُبدء بات١بادى 
ات١ناسبة اىداف التًبية الوطنية يعتٌ صفة ديدقراطية حتى التوجيو لتًتيب النظام ىو 
. inayadnaH iruW tuTمن الطالب و للطالب و لأجل الطالب واما ات١درس 
 نة. وجب ات١درس ات١وعظة اتٟس
 
 للتعلم الحسنة البيئة .5
البيئة اتٟسنة يعتٌ  ۳ٔٓ۲تطبيق ات١نهج الدراسي  لنجاح ات٠امسات١فتاح 
للتعلم اما من ظاىرية او باطنية. بيئة ات١درسة الأمن و الصحيح و التًتيب و 
ىو  )seitivitca deretnec-tnedutS(الصحة و الشاط الذي يركز على الطالب 
ت١وىبة التعلم الطالب. البيئة اتٟسنة ىي العوامل ات١همة اتٟالة لزيادة ات٢مة و ا
 لعملية الطالب.
التعلم  السعادة فى البيئة اتٟسنة مثل  ات١عمل و ترتيب  السهولةكانت 
البيئة و السلوك ات١درس و العلاقة اتٟسنة بتُ الطالب و بتُ ات١درس و مادة 
البيئة اتٟسنة لزيادة ات٢مة و الدراسية ات١عينة ات١ناسبة بكفائة و تطوير الطالب.  
 ابكار الطالب. يستطيع ات١درس ان يتطور البيئة اتٟسنة باالنشاط يعتٌ :
يأمر ات١درس لإختبار انتهاء الوجيبة اولا او اخرا. ذالك الأمر لزيادة همة   أ)
 التعلم الطالب وفضلو للطالب البطيئ فى التعلم
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 سيئة.يعطى الإمتحان لإصلاح النتيجة الطالب ال ب)
 تطور ات١درس ات١نظمة الفصل اتٟسنة و الأمن لتطوير الطالب ج) 
 إشتًك ات١درس الطالب فى عملية التخطيط التعلم و التعليم.  د) 
 تطور ات١درس العملية التعليم للمسؤولية بتُ الطالب و ات١درس ه) 
 .)noitaulavE fleS(تطور ات١درس  نظام التقونً التعلم بنفسو  و) 
 
 من المجتمع المدرسة اكشتر الا .6
الإشتًاك من يعتٌ  ۳ٔٓ۲تطبيق ات١نهج الدراسي  لنجاحات١فتاح السادس 
المجتمع ات١درسة عامة و ات١درس خاصة. النجاح التًبية فى ات١درسة يُثبت على ت٧اخ 
رئيس ات١درسة فى تنظبم تٚيع المجتمع ات١درسة خصوصا ات١درس. الإشتًاك من 
يُفعل بالإستًاتٕية العامة  ۳ٔٓ۲تطبيق ات١نهج الدراسي  لنجاحالمجتمع ات١درسة فى 
 و الإستًاتٕية ات٠اصة.
 الإستًاتٕية العامة ) أ
 noitacude(ات١درس يفعل على اتٞحة الوضيحة  الإستغلالالأول, 
والثانى, وجب ات١درس ان . )nemtiurcer rewopnam no desab gninnalp
عل ات١درسة التعامل بشركة يتطور الصفة و الكفائة ات١هنية.والثالث, يف
 صناعة.
 
 الإستًاتٕية ات٠اصة ) ب
ات١تعلقة بتطوير و زيادة ات١درس و  الإستًاتٕيةالإستًاتٕية ات٠اصة ىي 
مصلحتو و التهذيب لزيادة جودة ات١درس و تطرير ات١هنة و تقسيم ات١درس و 
 تربية قبل ات١هنة.
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 ۳11۲المنهج الدراسي  عترافالا .7
الإعتًاف يعتٌ  ۳ٔٓ۲ات١نهج الدراسي  تطبيق حلنجا ات١فتاح السابع 
الإعتًاف ات١همة جدا لتفهيم المجتمع ات١درسة حتى . ىذا ۳ٔٓ۲ات١نهج الدراسي 
 .۳ٔٓ۲ليكون عاضدا فى تغيتَ ات١نهج الدراسي 
الدراسي يجب يفعل على تٚيع المجتمع ات١درسة و ولي  ات١نهجالإعتًاف 
تٚيع المجتمع ات١درسة يفهمو. يفعل الطالب. ىذا الإتراف ات١همة جيدا لكي 
الإعتًاف لطبقة التًبية فى مركز اتٟكم و فى غتَه الذى يركز على التًبية و الثقافة. 
فى ات١درسة يستطيع ان يفعل الإعتًاف لرئيس ات١درسة اذا كان يفهم على ات١نهج 
 و لكن اذا كان رئيس ات١درس لم يفعم فيدعو اىليتو فى المجتمع ۳ٔٓ۲الدراسي 
 ٘ٗاو ات٠كم او رقيب التًبية.
 
  ۳11۲المعيار لنجاح تطبيق المنهج الدراسي  .ز 
يستطيع ان برى من جهة عملية  ۳ٔٓ۲تطبيق ات١نهج الدراسي  النجاح فى
التعليم و حاصلو. ت٧ح عملية التعليم اذا كان الطالب فعليا فى التعليم. واما من جهة 
تطبيق ات١نهج  ات١عيار لنجاح سلوكو. حاصل التعليم اذا كان الطالب التغيتَ اتٞيد فى
 يتكون على الفطرة القصتَة و الفطرة الوسيطة و الفطرة الطويلة. ۳ٔٓ۲الدراسي 
 الفطرة القصيرة .1
 و يقيل يفهم يستطيع ان التعليم من ت٤تويات و ات١بادئ 57لا يقل عن % أ) 
 و يثبت للطالب و ات١درس فى الفصل. 
يهم السهولة و السعادة و القدرة على من الطالب لد 57لا يقل عن % ب)
 التعلم عالية.
                                                             
). ۱۵٠۲(باندوج, ريدجا روسدكريا,  3102 mulukiruK isavonI nad nagnabmegnePموليسا,   54
 .٥٥ص. 
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 ج) الطالب فعليا فى عملية التعليم
 و يفتًض الطالب ت٢ا الفائدة للمستقبلهم ات١ادة ات١ناسبة تْجة الطالب د) 
 يستخدم التعليم لتعزيز اىتمام الطالب فى التعلم ه) 
 
 الفطرة الوسيطة .2
 ليم مع الطالبكانت الإستجابة على ات١درس عن التع  أ) 
 يكون ات١درس الإنسان الإبكارى ويستطيع ان يطلب اتٟال عن ات١شكلاتب) 
 ج) الطالب لايعطى اثرا قبيحا على المجتمع و البيئة.
 الفطرة الطويلة .3
كانت الزيادة فى جودة التًبية التى تُيلغ ات١درسة بتمهيدية رئيس ات١درسة و   أ)
 ات١درس فى استخدام ات١صادر التعليم
 كانت الزيادة فى اشتًاك المجتمع فى تنفيذ التًبية و التعليم الذى يُبلغ تٔشاورة )ب
   كانت الزيادة فى مسؤولية ات١درسة ج) 
 كانت ات١سابقة اتٞيدة بتُ ات١درسة فى زيادة التًبية  د) 
 ot gninraeL(كانت عملية التعليم اتٞيدة الذى يقبن على التعلم للتعريف   ه)
, التعلم ليكون بنفسو  )oD ot gninraeL(لم للتفعيل , التع )wonk
 eviL ot gninraeL(   , التعلم ليكون اتٟياة تٚاعة )eB ot gninraeL(
 )rehtegoT
كانت اتٟالة التعليم أمنا و ترتيبا و الصحسحا حتى عملية التعليم سكينة و  و) 
 سعيدة
 ٙٗكان التقونً و التغيتَ مواصلة. ز) 
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 الثالث بابال
 ريقة البحثط
 نوع البحث .أ 
وليس أن تٗتار طريقة .  دراستها مشكلايجب اختيار الطريقة بناًء على 
 الفهم تقريب.  تهدف ىذه الدراسة إلى ٚٗقبل تٖديد مشكلة البحث أولا البحث
يقة تعلم اللغة العربية ، ويستخدم الباحث طر  تطبيقعن بعض الظواىر من  تعميقهاو 
 .نات أكثر دقة وتتماشى مع غرض البحث وفائدتو، تْيث تكون البيا ات١يداني
 التي يفعل الباحث البحث النوعي ىو البحث الذي يهدف إلى فهم الأحوال
موضوعات البحث مثل الأفعال ، والإدراك ، والدوافع ، والإجراءات ، وما أشبو إلى 
ذلك بشكل كلي وعن طريق وصف في شكل كلمات ولغة في سياق طبيعي خاص 
 ٛٗ.الطريقة الطبيعيةواستخدام  
 تٖصل البيانات وسيلة طريقة ات١لاحظة ات١باشرة من أجل اتٟصول على صورة
تٔوضوع البحث للحصول على البيانات .  طريقة المقابلة اتٟقيقي في ىذا البحث
تستخدام طريقة التوثيق للحصول على البيانات في شكل  .المحتاجة ت٢ذا البحث
يهدف البحث . و ات٢ا ويستحدمها البحث النوعيالكمال للبحث البيانات التي تن
 .النوعي إلى وصف الأحداث فور حدوثها ، من خلال تٚع البيانات وات٠لفية
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 واقع البحثم .ب 
موقع ىذا و . البحث استمرارفيو  يجريموقع البحث ىو ات١كان الذي س
باب ات١ؤلف بهذا ات١وقع للأس.  يهتم سوكاراجا بانيوماس   البحث في مدرسة ات١عارف
 :التالية
ىي مدرسة تٖت رعاية وزارة  سوكاراجا ٔمدرسة العالية ات١عارف نهضة العلماء  .ٔ
التًبية والتعليم والثقافة ، ولكن ات١درسة لديها سياسة لعقد دروس اللغة العربية 
 .من خلال جعل ات١ناىج الدراسية ات٠اصة بها
، حيث يركز منهج  2013، تستخدم ات١درسة منهج  العربية اللغةتعلم  عمليةفي  .ٕ
 .على تعليم الشخصية ٖٕٔٓ
 
 موضوع البحث .ج 
اللغة العربية  تدريسفي  2013 ات١نهجات٢دف من ىذا البحث ىو تطبيق 
 .سوكاراجا ٔنهضة العلماء  رفات١عا تٔدرس العالية
 
 البحث مدار .د 
ىذا البحث ىو موضوع الاىتمام بتوقع معلومات حول الأمور ات١تعلقة دار م
 .الدراسة ، أي كل ما ىو مركز البحث وىدف البحثبات١شكلة قيد 
ات١وضوعات البحثية الأخرى  باحث، يفحص الكما شرح الباحث الأعلى 
التي تعتبر لتوفتَ ات١زيد من البيانات الكاملة بناًء على البيانات وات١علومات التي تم 
 .اتٟصول عليها من موضوع البحث الأول
، فإن موضوع ىذا البحث ىو مدير  الأتية استناًدا إلى الاعتبارات ات١ذكورة
ومدرسة اللغة العربية وطلاب  سوكاراجا 0نهضة العلماء معارف  العالية مدرسة
 .1313/2013الصف اتٟادي عشر في العام الدراسي 
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 جمع البيانات طريقة .ه 
الأحداث أو ات١علومات من بعض أو كل ات١واد التي  ىيتٚع البيانات طريقة 
.  في ، أو الطرق التي يدكن للباحثتُ استخدامها تٞمع البيانات البحث يستعملها
.  تٚع البيانات مع ت٣موعة متنوعة من الإعدادات وات١صادر وطرق ت٥تلفةطريقة 
ولكن فيما يتعلق بجمع البيانات ، يمكن إجراء ذلك من خلال المقابلات والملاحظة 
 ٜٗوالوثائق.
 حظةات١لا .ٔ
نفيذىا بواسطة ات١لاحظة أو التسجيل طريقة ات١لاحظة ىي طريقة يتم ت
 الباحث.  في ىذه الدراسة ، استخدم بشكل منهجي ، حول الأعراض ات١دروسة
.  أي لم يشارك الباحث وكان ت٣رد مراقب مستقل  napsisitrapnon اقبة ات١ر طريقة 
ت١راقبة تنفيذ تعلم اللغة  الباحثىذه الطريقة ، من بين أمور أخرى ، يستخدم 
بات١درسة العالية الذي أجراه معلمو اللغة العربية  2013باستخدام منهج العربية 
، حتى يدكن تعلم اللغة العربية بشكل سوكاراجا  ٔات١عارف نهضة العلماء 
 ٓ٘.جيد
 
 ات١قابلة .ٕ
التي أجريت في ىذه الدراسة ىي ات١قابلات ات١تعمقة وىي عملية  بلةات١قا
يق سؤال وجواب وجهًا لوجو اتٟصول على ات١علومات لأغراض البحث عن طر 
بتُ القائم بإجراء ات١قابلة ومقابلة ، مع أو بدون استخدام مبادئ توجيهية 
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 حيث يكون القائم بإجراء ات١قابلة مع ات١شاركتُ في اتٟياة الاجتماعية، للمقابلة
 15.طويل نسبيا ً
ُتستخدم ات١قابلة كوسيلة لإثبات ات١علومات أو ات١علومات التي تم اتٟصول  
 .  في ىذه الدراسة ، سيتم استخدام عدة أنواع ، وىي:ليها مسبًقاع
 ات١نظمة ات١قابلة )أ 
ُتستخدم ات١قابلات ات١هيكلة كجمع للبيانات ، إذا كان الباحث أو 
جامع البيانات يعرف بالفعل على وجو اليقتُ ما ىي ات١علومات التي سيتم 
 .اتٟصول عليها
 
 منظمة غتَ ات١قابلة )ب 
نظمة ىي مقابلات ت٣انية حيث لا يستخدم الباحث غتَ ات١ ات١قابلة
.  في إرشادات المقابلة التي إرشادات ات١قابلة ات١نهجية تٞمع البيانات
جري .  يفقط في شكل ت٥طط للقضية التي سيتم طرحها تستخدمها
غتَ منظمة ت١قابلة البيانات التي لم يكن من ات١مكن طرحها  ات١قابلةالباحث 
نظمة أو السؤال الذي يطرح نفسو عندما أجرى الباحث في وقت ات١قابلة ات١
 ٕ٘.أتْاثًا مباشرة أو ملاحظة تشاركية
 
 توثيقال  )ج 
في ىذه الطريقة ، يبحث الباحث في الأشياء ات١كتوبة مثل الكتب 
.  يتم استخدام طريقة التوثيق لجمع وات١ستندات وات١ذكرات وما إلى ذلك
على سبيل المثال الوصف العام  البيانات حول الوصف العام لموقع البحث ،
وات١ناىج وبيانات ات١علمتُ  سوكاراجا ٔالعالية ات١عارف نهضة العلماء  لمدرسة
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وبيانات الطلاب والأنشطة ات١نفذة والبنية التحتية وات١رافق التي تدعم عملية 
 .التعلم
 
 طريقة تحليل البيانات .و 
 يحصل البحثلتي تٚع البيانات اطريقة تٖليل البيانات ىو عملية البحث و 
عليها بشكل منهجي من ات١قابلات والسجلات ات١يدانية والوثائق من خلال تنظيم 
البيانات في فئات مقسمة إلى وحدات ، وتوليفها ، وتٕمعها في أنماط ، واختيار ما 
بسهولة من قبل  يفهمهاالاستنتاجات تْيث  الباحثىو مهم وسيتم دراستو ، وجعل 
 ٖ٘.أنفسهم والآخرين
 :ىذه الدراسة تم تنفيذ تقنيات تٖليل البيانات على مرحلتتُ ، وهمافي 
 عملية ات١يدان التحليل قبل .ٔ
إجراء التحليل على نتائج الدراسة الأولي ، أو البيانات الثانوية ، والتي 
 بتحليل البيانات الباحثيستعمل  .لتحديد تركيز الدراسةالباحث استخدمها 
. أجرى الباحث حليل على نتائج الدراسة الأوليإجراء التو . عملية ات١يدان قبل
 .اللغة العربيةتحليل البيانات بنتائج المقابلات مع مدرسي مادة 
 
 ات١يدان مدةتحليل ال .6
وقت تٚع البيانات ، وبعد الانتهاء من تٚع البيانات يستعمل التحليل  
بيانات، ىي اتٟد من الو .  أنشطة تحليل البيانات في ىذه الدراسة في فتًة معينة
 ٗ٘/ التحقق.وعرض البيانات، واستخلاص الرسم 
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 البيانات حذف بعض )أ 
يعتٍ تقليل البيانات تلخيص واختيار النقاط الرئيسية والتًكيز على الأشياء 
.  وبالتالي ات١همة والبحث عن السمات والأنماط وإزالة العناصر غتَ الضرورية
، وتسهل على الباحث فإن البيانات التي تم تخفيضها ستوفر صورة أوضح 
 .٘٘تٚع البيانات ويدكنهم البحث عنها إذا لزم الأمر تٔزيدلعملية ا
 
 عرض البيانات )ب 
.  في البحث بعد تٗفيض البيانات ، فإن ات٠طوة التالية ىي عرض البيانات
النوعي ، يمكن أن يتم عرض البيانات في شكل أوصاف موجزة ومخططات 
خلال تقديم البيانات ، سيكون من وعلاقات بين الفئات وما شابو.  من 
 .تم فهموالأسهل فهم ما يحدث ، والتخطيط لمزيد من العمل بناًء على ما 
 
 / التحققخات٘ة الرسم  )ج 
برمان استخلاص  وىو، ات٠طوة الأختَة في تٖليل البيانات النوعية وفًقا ت١ايلز
تتغتَ ات١قدمة مؤقتة، وسوف  .  لا تزال الاستنتاجاتالنتائج والتحقق منها
.  إذا لم يتم العثور على أدلة قوية تدعم ات١رحلة التالية من تٚع البيانات
كانت الاستنتاجات ات١طروحة في مرحلة مبكرة، مدعومة بأدلة ولكن إذا 
صحيحة ومتناسقة عندما يعود الباحث إلى اتٟقل تٞمع البيانات، فإن 
 .الاستنتاجات ات١طروحة ىي استنتاجات موثوقة
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 ابعالباب الر 
 عرض البيانات وتحليلها
 لموقع البحث مةاصورة ع . أ
في تعليم اللغة  ٖٕٔٓعن منهج  تٖليلهابيانات و باب بعرض السيقدم ىذا ال
عرض  سيشرح الباحث.  سوكاراجا ٔنهضة العلماء  ات١عارفالعالية درسة تٔالعربية 
ثالث في الفصل ال باحثال يعمللنوع البحث الذي  البيانات وتٖليلها بشكل وصفي
في تعلم اللغة العربية في  ٖٕٔٓالتوافق بتُ النظرية وتطبيق في منهج و والذي سيوضح
. عامة على موقع البحث صورة سوكاراجا.  ٔنهضة العلماء  ات١عارفالعالية درسة تٔ
 ثم مدير ات١درستو ىو ىشام تنتووي اتٟاج.
 سوكاراجا 1نهضة العلماء  المعارفالعالية درسة مة عن ماصورة ع .ٔ
 ٘ التاريخ  في سوكاراجا ٔنشأت مدرسة العالية ات١عارف نهضة العلماء 
عارف.  تقع ىذه مدرسة ات١ىذه ات١درسة من قبل مؤسسة ثم تبتٍ . ٜٚٛٔمايو 
أتٛد مرشد،  اىيكيالشارع  على وجو التحديد في سوكاراجا ات١درسة في منطقة 
ة معاريف نو سوكراجا لور.  يحيط بات١درسة قرى السكان ويوجد في ات١نطق
 سوكاراجا.
 
 سوكاراجا 1نهضة العلماء  معارفال العاليةمدرسة رؤية ورسالة  .ٕ
 الرؤية. )أ 
الإلو ات٠تَي والعمل ، العالم في العمالي ، تُتقالطلاب ات١  تشكيل جيل
 تٕاه المجتمع ات١دني.في ولديهم ات١هارات اللازمة للعيش 
 رسالةال )ب 
 ستقل.ات١ فيتعليم الإسلام واتٟلوة واتٞماعة عملية  )ٔ
 ٜٗ
 
 
م والإرشاد بشكل فعال حتى يتمكن الطلاب من تطوير يالتعلعملية  )ٕ
 لقدراتهم. على النحو الأمثل
إنشاء مؤسسة مسؤولة حتى تتمكن من تعزيز روح التميز بشكل  )ٖ
 مكثف ت٨و تٚيع القدرات ات١درسية.
تنفيذ الإدارة التشاركية من خلال إشراك تٚيع مستويات ات١ؤسسات /  )ٗ
 وسكان ات١دارس والمجتمع.الوكالات ، 
 
 سوكاراجا 1 العلماءعالية المعارف نهضة ال المدرسةهوية  .ٖ
 هوية المدرسة )أ 
 سوكاراجا ٔعالية ات١عارف نهضة العلماء ال ات١درسةاسم ات١درسة:   )ٔ
 العاليةدرسة ات١ات١ستوى التعليمي:  )ٕ
 حالة ات١درسة: خاصة )ٖ
 ٖ/ٖالشارع كياىي مرشد سوكاراجا  عنوان ات١درسة: )ٗ
 الشرقراجا سوكا )٘
 سوكاراجاات١نطقة:  )ٙ
 ريجينسي / ات١دينة: بانيوماس )ٚ
 الوسطى ويجا   .مقاطعة: )ٛ
 البلد: اندونيسيا )ٜ
  ٖٖٗٗ٘٘ٗٚ-خط العرض: : ات١وقع اتٞغرافي )ٓٔ
 ٖٜٕٛٗ٘ٛ.ٜٓٔ : الطولخط :
 البيانات التكميلية )ب 
 7891 / 30I/  ٗ٘ٙمرسوم إنشاء ات١درسة:  )ٔ
 ٘ٓ-٘ٓ-ٜٚٛٔمرسوم التأسيس:  )ٕ
 ٓ٘
 
 
 مؤسسةحالة ات١لكية:  )ٖ
 / IIV / 650.fM.AMS / 20.30I/  ٔٓٔرخصة التشغيل:  رسالة بيانية  )ٗ
 5102
 ٔٔ-ٚٓ-ٕ٘ٔٓتاريخ مرسوم تصريح التشغيل:  )٘
 ذوى الاحتياجات ات٠اصة: )ٙ
 ٖٖٕٜٕٓٛٛٙٓرقم اتٟساب:  )ٚ
 64 INBاسم البنك:  )ٛ
 بوروكرتو  :PCK فرع / وحدة  )ٜ
 راجاسوكا ٔمدرسة العالية ات١عارف نهضة العلماء اتٟساب باسم:  )ٓٔ
 ٜٕٓٓ): ٕمساحة الأرض (م  )ٔٔ
 اتصل بات١درسة )ٕٔ
 1812446: ات٢اتفرقم  )ٖٔ
 moc.liamy@ajarakos1unfiraamamsالبريد الإلكتًوني:  -أ 
 25amams.www//:ptthdi.hcs.ajarakos1unfiraات١وقع الإلكتًوني:  -ب 
 
 هجالمن )ج 
من مدرسة العالية ات١عارف نهضة العلماء  ٕٕٓٓ - ٜٕٔٓج ات١نه
من خلال مراعاة الظروف ات١ثالية واتٟقيقية ات١وجودة في  سوكاراجا تتًكبها ٔ
لتحقيق التحديات الداخلية اليوم ، من الضروري تطوير منهاج  ةات١درس
الداخلية في تطوير ات١ناىج الدراسية لعام  فيما يلي التحديات للتعامل معو.
 .ٖٕٔٓ
                                                             
 سوكاراجا ٔات١قابلة عن صورة عام في مدرسة العالية ات١عارف نهضة العلماء   ٙ٘
 ٔ٘
 
 
(تٙانية) معايتَ تعليمية وطنية تغطي معايتَ الإدارة ومعايتَ  ٛاستيفاء  )ٔ
التكلفة ومعايتَ البنية التحتية ومعايتَ ات١علمتُ وموظفي التعليم ومعايتَ 
 المحتوى ومعايتَ العملية ومعايتَ التقييم ومعايتَ كفاءة ات٠ريجتُ.
لاحظة تطور سكان إندونيسيا من نمو السكان في سن الإنتاج.  يدكن م )ٕ
إن ات١وارد البشرية الوفتَة في عصر الإنتاج، إذا كانت تتمتع بالكفاءة 
وات١هارات ، ستكون عاصمة تنمية ىائلة.  ومع ذلك ، إذا لم يكن 
 لديك الكفاءة وات١هارات سيكون بالتأكيد عبئا على التنمية.
 
 ٔمن مدرسة العالية ات١عارف نهضة العلماء  ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓات١نهج 
من خلال مراعاة الظروف ات١ثالية واتٟقيقية ات١وجودة في ات١دارس  سوكاراجا
لتحقيق التحديات ات٠ارجية اليوم ، فمن الضروري تطوير ات١ناىج الدراسية 
 للتعامل معها.
ترتبط التحديات ات٠ارجية التي تواجو عالم التعليم بالتحديات 
بلية والكفاءات اللازمة في ات١ستقبل ، وتصورات المجتمع ، وتطوير ات١ستق
 ات١عرفة والتًبية ، وكذلك الظواىر السلبية ات١ختلفة التي تظهر.
تشمل التحديات  تشمل التحديات ات٠ارجية التي تواجهها:
 ات١ستقبلية العوت١ة والتقدم في تكنولوجيا ات١علومات.
على التواصل ، والقدرة على التفكتَ  تشمل الكفاءات ات١ستقبلية القدرة )ٔ
بوضوح ونقد ، والقدرة على أن تصبح مواطنتُ مسؤولتُ ، والقدرة 
على ت٤اولة الفهم والتسامح مع وجهات النظر ات١ختلفة ، والاستعداد 
 للعمل.
تتضمن تصورات المجتمع التشديد على اتٞوانب ات١عرفية ، وأعباء  )ٕ
 الشخصية.الطلاب ثقيلة للغاية ، وتفتقر إلى 
 ٕ٘
 
 
تطوير ات١عرفة والتًبية تٔا في ذلك علم الأعصاب وعلم النفس والتعلم  )ٖ
 القائم على ات١لاحظة والتعلم التعاوني.
الظواىر السلبية تٔا في ذلك معارك الطلاب وات١خدرات والفساد  )ٗ
 والانتحال والغش في الامتحانات
 
 بيانات الطالب )د 
 )1.(دالجدول الأول
 اتٞملة بةالطال الطالب الفصل نمرة
 ٕٔ ٖٔ ٛ الفصل العاشر الاجتماعي  ٔ
 ٖٕ ٛٔ ٘ الفصل العاشر الطبيعي ٕ
 ٜٔ ٕٔ ٚ الفصل اتٟادي عشر الاجتماعي ٖ
 ٕٔ ٙٔ ٘ الفصل اتٟادي عشر الطبيعي ٗ
 ٕٚ ٚٔ ٓٔ الفصل الثاني عشر الاجتماعي ٘
 ٖٕ ٘ٔ ٛ الفصل الثاني عشر الطبيعي ٙ
 
 )2.(د ل الثانيالجدو 
 سوكاراجا 1نهضة العلماء  المعارف العالية مدرسة في ونوالعامل ونالمعلم
 المتخرج رقم التوظيف الاسم النمرة
 سرجانا 3600327666678431 أكستا ديتا سوفربان ٔ
أكوستينا إيكا  ٕ
 فجرينتي
 سرجانا _
 سرجانا  بودييوو ٖ
 سرجانا 2000024261270461 تٛدا ٗ
 ٖ٘
 
 
 سرجانا  دريونو ٘
 سرجانا 3010120668575416 ايونفتًيانا فمب ٙ
 سرجانا ٖٕٜٖٖٖٔٓٓٓٙٚٚ٘ٗٛ ٚ ىشام ثونتوي ٚ
 سرجانا 2400319668670461 كوسويتو ٛ
 سرجانا 2000024660679455 فريتو 9
 سرجانا  فراستيو أجي ووبوو 01
 سرجانا  روزياتي 11
 سرجانا ٕٕٓٓٓٓٓٙٙٚ٘ٚٗٗٚ سلمت عابدين 21
 سرجانا 2200038467476361 سري مورتييعسيو 31
 سرجانا ٕٖٖٕ٘ٓٓٓٓٗٙٛٚ٘ٚٛ سري صويعة 41
 سرجانا 3000024460473506 سوساتو 51
 سرجانا  تري أنديتٍ ويندو واتي 61
 سرجانا  وحيودي ترييوو 71
 سرجانا ٖٖٖٓٓٓٓٛ٘ٙٗ٘ٚٓ٘ٔ يهوذا تريانتي 81
 سرجانا 3400022461479509 زي 91
 
 )3.(د  ل الثالثالجدو 
 سوكاراجا 1في مدرسة العالية المعارف نهضة العلماء مرافق البنية 
 الحالة الأداوات نمرة
 الصحيح طالب كرسي ٔ
 الصحيح مكتب ات١علم ٕ
 الصحيح معلم كرسي ٖ
 الصحيح ملابس ٗ
 ٗ٘
 
 
 الصحيح كراسي وطاولات للضيوف ٘
 الصحيح مكتب طالب ٙ
 الصحيح مقاعد طالب ٚ
 الصحيح زائنات٠ ٛ
 يحالصح مقاعد معلم ٜ
 الصحيح لسبورة ٓٔ
 الصحيح لوحة الإعلانات ٔٔ
 الصحيح أعمال الرف للطلاب ٕٔ
 الصحيح رمز الدولة ٖٔ
 الصحيح مكتبة كراسي غرفة العمل ٗٔ
 الصحيح لوح ات١علومات ٘ٔ
 الصحيح غرفة مكتبة التداول ٙٔ
 الصحيح جدول طلاب ٚٔ
 الصحيح غرفة ملابس للمدير ٛٔ
 حالصحي مدير مكتب ٜٔ
 الصحيح تٛام ٕٓ
 الصحيح غرفة الصحة ٕٔ
 الصحيح ات١قصف ٕٕ
 الصحيح ت٥تبر الكيمياء ٖٕ
 الصحيح غرفة العبادة ٕٗ
 الصحيح ت٥تبر اتٟاسوب ٕ٘
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 البياناترض ع . ب
مدرسة العالية المعارف نهضة العلماء بال اللغة العربية في تدريس ةعامصورة  .1
 .سوكاراجا 1
على بيانات حول تنفيذ  بحثإجراؤه ، حصل اللنتائج البحث الذي تم  
 ٔالعالية ات١عارف نهضة العلماء في تعلم اللغة العربية في مدرسة  ٖٕٔٓمنهج 
طريقة ات١لاحظة وات١قابلات  بحثفي ىذه الدراسة، استخدم السوكاراجا 
تقدنً البيانات لأىداف الدراسة.  عرض وحصل والوثائق.  في ىذا الفصل، 
تهدف إلى تقدنً أو وصف البيانات التي تم اتٟصول عليها من البيانات التي 
مناقشة سوجاراجا في  ٔمدرسة العالية ات١عارف نهضة العلماء نتائج البحث في 
 في تعلم اللغة العربية. ٖٕٔٓعلى تنفيذ منهج  بحثىذه الأطروحة ، يركز ال
ة م اللغة العربية ىو شكل من أشكال التعلم الذي ىو توفتَ تٟيايتعل
 في ىذا التعلم، تزويد الطلاب تٔعرفة اللغة التي لم دين الإسلام.يالطلاب في تع
يدكن استخدامها لاحًقا كأساس في تعلم تعاليم الديانات الإسلامية التي 
تستخدم اللغة العربية في الغالب تْيث لا يكونون ت٥طئتُ في استخدام الأساس 
 ٚ٘الديتٍ.
عليها من ات١علومات التي تتعلم باحث ال استناًدا إلى الأتْاث التي أجراىا
الباحث في مدرسة العالية اللغة العربية في مدرسة ما الثانوية العليا ، استخدم 
. في تعلم اللغة ٖٕٔٓبالفعل منهج عام سوكاراجا  ٔات١عارف نهضة العلماء 
الذي أعطى الأولوية للتعلم  ٖٕٔٓالعربية، كان من الأنسب استخدام منهج 
 ي.ات١واضيع
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مدرسة العالية المعارف بال اللغة العربية تدريسفي  3112هج تنفيذ من .2
 .سوكاراجا 1نهضة العلماء 
سيؤدي تطبيق ات١نهج الدراسي في مؤسسة ما إلى إحداث تأثتَ خاص بو 
 سوكاراجا. ٔدرسة العالية ات١عارف نهضة العات١اء على ات١ؤسسة ، مثل ات١دارتٝ
يتضح من  النجاح في التعليم الإندونيسي. أحد مفاتيح ٖٕٔٓيعتبر منهج 
، ٖٕٔٓنموذج تعليمي ليس رتابة أحادية الاتٕاه.  ولكن من خلال منهج عام 
يصبح نموذج التعلم ذا اتٕاىتُ بتُ ات١علم والطالب تْيث يكون ىناك رد فعل 
عنيف من الطلاب وتٖدث تفاعلات عالية اتٞودة عند استخدام ات١نهج السابق.  
 ٖٕٔٓمع ما قالو السيد باريانتو كمدرس لغوي عربي عن تنفيذ منهج ىذا يتفق 
 ، على النحو التالي:
، يصبح الطلاب مبدعتُ في العثور على ات١فردات ٖٕٔٓمع ىذا ات١نهج 
ات٠اصة بهم لأنو في تعلم موقف ات١علم كمسؤول يسهل الطلاب في التعلم.  مع 
 ت١علومات. "ىذا ، يصبح الطلاب أكثر نشاطًا في البحث عن ا
في مدرسة في دروس اللغة العربية  ٖٕٔٓفي الأساس ، تم تنفيذ منهج 
بشكل جيد وكما ىو متوقع مع منهج سوكاراجا  ٔالعالية ات١عارف نهضة العلماء 
مدرسة . ىذا مدعوم بدءًا من الاستعدادات التي سبق أن أجراىا ٖٕٔٓعام 
 . وىي:ٖٕٔٓل تنفيذ منهج من أجسوكاراجا  ٔالعالية ات١عارف نهضة العلماء 
 إعداد البنية التحتية التي تدعم التعلم في الفصل -ٔ
 إعداد ات١علمتُ الأكفاء -ٕ
 إعداد خطط التعلم ات١ناسبة للتعلم وجعل الطلاب مهتمتُ بالتعلم. -ٖ
 
في عملية التعلم لا يدكن فصلها عن دور ات١علمتُ والطلاب ووسائل 
لنجاح تعلم اللغة العربية الذي يبدأ من الإعلام والاستًاتيجيات والبنية التحتية 
 ٖٕٔٓمرحلة التخطيط.  ىكذا سيشرح ات١ؤلف نتائج البحث في تنفيذ منهج 
 ٚ٘
 
 
على سوكاراجا  ٔمدرسة العالية ات١عارف نهضة العلماء في تعلم اللغة العربية 
 النحو التالي:
 التخطيط )أ 
رس للغة قالت نتائج ات١قابلة التي أجراىا ات١ؤلف إلى باك باريانتو كمد
 ٖٕ التاريخ في سوكاراجا ٔمدرسة العالية ات١عارف نهضة العلماء العربية في 
أنو قبل تنفيذ عملية التعلم يجب على ات١علم وضع خطة  ٜٕٔٓ أغسطس
على ذلك، يتم تضمتُ ات١وضوعات ىنا في دروس المحتوى المحلي  PPR الدرس 
والغرض من وضع حيث يتم تٖديد تٚيع ات١واد من قبل ات١درسة نفسها ، 
خطط التعلم ىو أن عملية التعلم تستَ بشكل جيد تْيث يدكن للطلاب 
 ٛ٘استيعاب ات١واد بشكل صحيح وفقا للأىداف التعليمية.
مثل تٗطيط التعلم بشكل عام، يتم تٗطيط التعلم أيًضا من البداية 
عن طريق  بدءًا من تٖليل الكفاءة لإعداد خطة الدرس أو خطة الدرس.
وات١واد التي سيتم  لويات ات١هارات التي تم تطويرىا وفًقا ت٠صائصتٖديد أو 
مناقشتها.  لذلك، في تٗطيط التعلم الذي يدمج خصائص ات١هارات ، 
 يستخدم ات١علم خطوات مثل ما يلي:
، حدد نوع ات١هارات ات١طلوب تطويرىا وفًقا للكفاءات الأساسية (رتٔا تركز )ٔ
ات١ثال التفكتَ الناقد وحل  لا على ات١هارات الأربعة، على سبيل
 ات١شكلات أو التعاون)
صياغة أىداف التعلم تْيث تكون واضحة تٔا فيو الكفاية في إظهار  )ٕ
 ات١هارات يجب أن يكون الطلاب
                                                             
 ٜٕٔٓ أغسطس ٖٕاريخات١قابلة مع الأستاذ فريانتو في يوم الإثنتُ في الت  85
 ٛ٘
 
 
تطوير ات١عدل التًاكمي تْيث يدكن أن تصل إلى دينار كويتي انظر  )ٖ
ويدكن أن تطور شخصية مهارات التفكتَ النقدي   PPRت٥طوطة تطوير
 حل ات١شكلاتو 
تطوير أنشطة التعلم التي سيتم تنفيذىا  .تطوير ات١واد التعليمية ذات الصلة )ٗ
 وفقا لنتائج التحليل.
 نشاط الأمية في التعلم )٘
تطوير تقنيات التقييم والأدوات وفقا لنتائج التحليل (الأىداف أو ات١عدل  )ٙ
 التًاكمي).
 وضع خطة الدرس )ٚ
علم صعوبة كبتَة على الرغم في وضع خطة تنفيذ التعلم، لم يواجو ات١
كان أكثر صعوبة من منهج عام   ٖٕٔٓمن أنو قيل في البداية أن منهج عام 
. ومع ذلك ، تٔرور الوقت كان ات١علم ماىرًا في إعداده.  خطة تنفيذ ٕٙٓٓ
عتُ في ات١نهج / ات١التعلم ىي عبارة عن خطة تعليمية يشتَ تطويرىا إلى 
العالية ات١عارف نهضة العلماء  لعربية في مدرسةا ات١نهج.  تتضمن مكونات مواد
 ٜ٘يلي:سوكاراجا  ٔ
الفصل الدراسي، تٗصيص ت١درسية، ات١واد الدراسية، الفصل/ات٢وية ا )ٔ
 .الوقت
 الكفاءات الأساسية ، والكفاءات الأساسية ، وات١ؤشرات )ٕ
 أىداف التعلم )ٖ
 مواد التعلم )ٗ
 وسائل الإعلام / الأدوات ومصادر التعلم )٘
 التعلمخطوات أنشطة  )ٙ
                                                             
 ٜٕٔٓ أغسطس ٖٕات١قابلة مع الأستاذ فريانتو في يوم الإثنتُ في التاريخ  ٜ٘
 ٜ٘
 
 
 التقييم. )ٚ
استعداًدا لتعلم ات١علمتُ قام ات١علم بتيستَ كتيب ات١علم الذي يحتوي 
على تٚيع مواد تعلم اللغة العربية ت١دة عام أو فصلتُ دراسيتُ.  ومع ذلك ، 
نظرًا لأن معظم الطلاب يأتون من خريجي ات١دارس الثانوية ، فإن ات١علمتُ 
لضبط قدرة قدرات الطلاب.  كتيب  يصنعون ات١زيد من ات١واد ات٠اصة بهم
ات١علم ىو ت٣رد تدفق مرجعي في عملية التعلم تْيث يكون ات١علمون أكثر 
 تنظيما ًفي تقدنً ات١واد التعليمية.
 
 التنفيذ )ب 
 :ات١رحلة الثانية في عملية التعلم ىي تعلم التخطيط الذي يشمل 
احل التعلم لقد تم بفعل تضمتُ مر  الأنشطة الأساسية، والإغلاق. مقدمة،
بالفعل في خطة الدرس تْيث يعيش ات١علم مرحلة التطوير تْيث يصبح التعلم 
 ت٦تًعا وت٦تًعا للطلاب.
نتائج ات١لاحظات التي أدلى بها ات١ؤلف في عملية تعلم اللغة العربية في 
 .الصف اتٟادي عشر
 نشطة الافتتاحالا )ٔ
، لغة العربيةباك باريانتو كمدرس لفي الأنشطة الأولية التي قام بها 
يتم فتح الدرس بقول التحيات والصلاة مًعا بقيادة أحد الطلاب ، ثم 
تابع ملء قائمة اتٟضور ، وبعدىا يقدم ات١علم مقدمة حول ات١واد 
التعليمية التي سيتم نقلها في ات١لاحظة  ىذه ات١ادة التي سيتم تسليمها 
 تدور حول العمل اليومي (الأنشطة اليومية)
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 لأساسيةالأنشطة ا )ٕ
النشاط الأساسي ىو النشاط الرئيسي لغرس وتطوير ات١عرفة 
 وات١واقف وات١هارات ات١تعلقة بات١واد ات١عنية واستخدام ات١نهج العلمي.
الأنشطة الأساسية التي يقوم بها ات١علم في تعلم اللغة العربية مع 
 موضوع القراءة في الصف اتٟادي عشر ىي:
راءة ات١وضوع باللغة العربية حول يطلب ات١علم من بعض الطلاب ق .أ 
الأنشطة اليومية ، بينما يسمع الطلاب الآخرون لتحديد مهارات 
 القراءة لدى الطلاب في الفصل
 يقرأ ات١علم ات١فردات في القراءة ويكررىا الطلاب .ب 
يشتَ ات١علم إلى العديد من الطلاب لتكرار ات١فردات التي ت٘ت قراءتها  .ج 
 ات الطلاب في التقاط ات١وادمًعا ويتم ذلك لتحديد مهار 
 يتًجم الطلاب وات١علمون القراءات إلى الإندونيسية .د 
يقسم ات١علم الطلاب إلى ت٣موعات ، ويدارس الطلاب القراءة مع  .ه 
المجموعة.  إذا قام أحد الطلاب بقراءتو ، فسيقيم الطلاب الآخرون 
 ذلك.
 الاختتام )ٖ
نشطة.  بعد الانتهاء من عملية التعلم، تستمر مع إغلاق الأ
نرحب بالطلاب لطرح الأسئلة أو ات١واد التي لم يتم فهمها بعد، أو ردود 
الطلاب من الأنشطة التي تم تنفيذىا.  وىو يهدف كمدخلات لتحستُ 
 ٓٙات٠طوة التالية.
                                                             
 ٜٕٔٓسبتمبر  ٖٔالفصل اتٟادي عشر في يوم اتٞمعة، ات١لاحظة في 06
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يختتم الدرس مًعا صلاة  يعرض ات١علم ات١ادة للاجتماع التالي.
الي: "اجلس جاىزًا ت٣لس الكفارات، بقيادة زعيم الصف، على النحو الت
للمعلم إعطاء تٖيات ، بداء الصلاة (اقرأ صلاة كفر المجلس)، للرشاقة
 والسلام عليكم ورتٛة الله وبركاتو
 
 التقييم / التقييم )ج 
 التعليم بل أصبحوا موضوعالطلاب  كن، لم ئٖٕٓفي منهج عام 
غيتَ، من خلال ات١شاركة في تطوير ات١وضوعات وات١واد ات١وجودة.  ومع ىذا الت
بالطبع، سوف تتغتَ ات١عايتَ ات١ختلفة في ات١كون التعليمي.  بدءًا من معايتَ 
المحتوى، تغتَت أيًضا معايتَ العملية ومعايتَ الكفاءة للخريجتُ وحتى معايتَ 
التقييم.  قال وزير التعليم والثقافة في ذلك الوقت ، ت٤مد نوح ، إن "معايتَ 
ف التأكيد عن ات١ناىج السابقة.  لأن الغرض التقييم في ات١ناىج اتٞديدة تٗتل
ىو تشجيع الطلاب على أن يكونوا نشطتُ في كل  ٖٕٔٓمن منهج عام 
 من الأسئلةلطالب طرح ا مادة تعليمية، فإن أحد مكونات قيمة الطالب ىو
 ري الباحثإجسوكاراجا  ٔفي مدرسة العالية ات١عارف نهضة العلماء 
ات١لاحظات في شكل مكتوب أو غتَ التقييم باستخدام الاختبارات و 
مكتوب، وملاحظات الأداء، وقياسات ات١وقف، وتقييم العمل في شكل 
مهام، وات١شاريع والتقييمات الذاتية.  في ات١واد العربية، يستخدم ات١علم تقييًما 
عملية التعلم، ونتائج التعلم التي  حقيقيا يعتٍ التقييم الأصلي من البداية،
قف وات١عرفة وات١هارات.  وفقا للمواد التي يتم تدريسها.  تشمل أبعاد ات١وا
بينما في تقييم ات١عرفة استخدم  ات١لاحظة. لتقييم ات١وقف، يدكن استخدام
الشفوية أو ات١كتوبة.  ت٘يل مهارات التقييم إلى  علومةات١ الاختبارات أوالباحث 
نع قصة ات١مارسة (حفظ ات١فردات)، وعمل أمثلة على سبيل ات١ثال مثل ص
 قصتَة باستخدام اللغة العربية.
 ٕٙ
 
 
تقييم مستمر، ت٦ا يعتٍ أن تٚيع ات١ؤشرات يتم التنفيذ نظام التقييم في 
تٖريرىا ، ثم يتم تٖليل النتائج لتحديد مدى تٖقيق الكفاءات التي تم تٖقيقها 
 يشاىد الباحثللكفاءات التي لم تتحقق بعد،  وتلك التي لم يتم تٖقيقها.
 فردية وتٚاعة قبل الانتقال إلى ات١واد التالية. برامج علاجية
دروس العربية في الفصل  في باحثبناًء على ات١لاحظات التي قدمها ال
تقييم  ثلاثة تقييمات، وىيباتٟادي عشر.  يقوم ات١علم بتقييم الطلاب 
 تقييم ات١هارات.  مكونات التقييم ىي: تقييم ات١عرفة، ات١وقف،
 تقييم ات١وقف )ٔ
في تقييم IK( بكفاءة ات٠لاصة ( واقف ىو تقييم مرتبطتقييم ات١
لك طريقة ات١لاحظة التي تعتٍ أن تطرق تٔا في الات١واقف، يستخدم ات١علم 
ات١علم يلاحظ مباشرة عند عملية التعلم، وطريقة التقييم نفسها، وطريقة 
 التقييم بتُ الطلاب.
 
 تقييم ات١عرفة )ٕ
ات١عرفة ات١ستمدة باستخدام يستند تقييم كفاءة ات١عرفة إلى مؤشرات 
بعض الأفعال التشغيلية وفًقا ت١ستوى عملية التفكتَ و  الأفعال التشغيلية.
 التي يدكن استخدامها تشمل:
 أعِط اتًٝا ، باستخدام اللغة العربية طابق،: ال تذكرال )أ 
التصنيف والوصف وإجراء ات١راجعات والشرح والتعبتَ وتٖديد  : الفهم )ب 
ادىا وإعداد التقارير والتعبتَ عنها وإجراء ات٢وية وإظهارىا وإيج
 ات١راجعات والاختيار والإخبار.
ظهار، شرح، كتابة تفستَات، عمل تفستَات، تشغيل، الإ:  التطبيق )ج 
رسم، حل الت٦ارسة، تصميم الاستعدادات، ترتيب اتٞداول الزمنية، 
 ات١شكلات، واستخدامها.
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التفريق، عمل  نة،قار ات١ تحديد،التصنيف، ال تقييم،التحليل: ال )د 
 ات١خططات، اتٞرد، الفحص والاختبار.
: إصدار الأحكام، وتقدنً اتٟجج أو الأسباب، وشرح أسباب  التقييم )ه 
 الاختيار، وإجراء ات١قارنات، وشرح أسباب الدفاع، والتقدير، والتنبؤ.
نشاء: تٚع وتٕميع وتصميم وصياغة وإدارة وتنظيم وتٗطيط وإعداد الإ )و 
 واقتًاح ومراجعة.
لتقييم عملية التعلم ونتائج التعلم للطلاب.   ات١عرفةيتم إجراء تقييم 
يتم التقييم من ِقبل اختصاصيي التوعية في شكل تقييمات يومية ، 
ويدكن أيًضا إجراء تقييمات منتصف ات١دة من خلال الاختبارات 
التحريرية والاختبارات الشفوية وات١هام.  يشمل نطاق التقييم اليومي تٚيع 
ؤشرات الكفاءة الأساسية أو أكثر بينما يتم ضبط نطاق ات١هام وفًقا م
 ت٠صائص الكفاءات الأساسية.
 
 تقييم ات١هارات )ٖ
الكفاءة ات٠لاصة مؤشرات ات١هارات مستمدة من دينار كويتي في 
تقييم ات١هارات في إتقان القراءة والكتابة ويستعمل في تعلم اللغة العربية.
أمام  ةدثالقراءة ، يعتُ ات١علم الطلاب على المحفي تقييمات ا .ةدثاوالمح
إعطاء  الفصل بينما يستمع الطلاب الآخرون.  أما تقييم مهارات الكتابة
لتقييم مهارات و  باللغة العربية اأو قصص الطلاب مهمة كتابة تٚلا
ادثة مع اللغة المحالتحدث ، ُيطلب من الطلاب إلقاء خطاب أو إجراء 
 العربية.
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مدرسة بال اللغة العربية تدريسفي  3112تنفيذ منهج عند بطة رتالمالعوامل  .3
 .سوكاراجا 1العالية المعارف نهضة العلماء 
في عملية التعلم، بالطبع ىناك عدة عوامل ، كل من العوامل التي تدعم 
والعوامل التي تعيق مسار التعلم.  ىذا العامل يدكن أن يأتي من داخلي أو 
مدرسة العالية ات١عارف  في تعلم اللغة العربية في ٖٕٔٓهج تنفيذ منفأما  خارجي.
لا يزال  ٖٕٔٓ.  على الرغم أن تنفيذ منهج سوكاراجا صحيح ٔنهضة العلماء 
 من السهل.و ات١علم صعبا ًللغاية.  ولكن مع مرور الوقت لأنو يستخدم
التي سوكاراجا  ٔمدرسة العالية ات١عارف نهضة العلماء في اللغة العربية 
عد موقعها درًسا للمحتوى المحلي ، ويتم إعداد ات١واد التي تدرسها ات١درسة نفسها ي
حتى تتمكن من التكيف مع ظروف الطلاب.  ومع ذلك ، نظرًا لأن من 
يدخلون ات١درسة ىم في معظمهم من خريجي ات١دارس الثانوية ، فمن الصعب في 
الكفاءة، يتعتُ على بعض الأحيان على ات١علمتُ تقدنً ات١واد.  في معايتَ 
الطلاب أن يكونوا نشطتُ في التعلم.  ولكن بسبب حالة الطلاب الذين لا 
يزالون يجدون صعوبة في فهم اللغة العربية ، يجب على ات١علم جذب الطلاب 
 ليكونوا نشيطتُ في أنشطة التعلم.
بطة الداخلية ، بدأت العوامل ات٠ارجية في ر بالإضافة إلى العوامل ات١
مثل عدم وجود مرافق أو بنية تٖتية للتعلم.  على سبيل ات١ثال، جهاز  .الظهور
المحدود وات١راجع كواحدة من الوسائط التي تدعم ت٧اح أدات التصوير  العرض
 التعلم.
يحاول ات١علم تقليل ىذه العوامل إلى اتٟد  من بعض العوامل ات١ذكورة
 تعليمية.الأدنى تْيث يدكن أن يستمر التعلم وفًقا للأىداف ال
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 تحليل البيانات  . ت
 الذي يحللو الباحثتّمع البيانات من نتائج البحث  استمرار الباحثبعد 
التالي بإجراء تٖليل  باحثال جريعليها من ات١لاحظات وات١قابلات والوثائق، سي
بتحليل البيانات من  يبحث الباحثلبيانات لزيادة توضيح نتائج البحث.  ا
العالية في تعلم اللغة العربية في ات١درسة  ٖٕٔٓمنهج  البحوث ات١تعلقة بتنفيذ
بناء على النظرية التي تم استعراضها في الفصل و  سوكاراجا ٔات١عارف نهضة العلماء 
الثاني ، سيقوم الكاتب بعد ذلك بتحليل البيانات ات١قدمة.  ات١ؤلف في إجراء 
 التحليل باستخدام وصفي نوعي.
مدرسة العالية المعارف نهضة بالربية غة العالل دريسفي ت البيانات تحليل .ٔ
 سوكاراجا 1العلماء 
تعلم اللغة العربية ىو شرط للطلاب لتعلم أساسيات الدين الإسلامي 
الذي يستخدم اللغة العربية في الغالب.  من خلال تعلم اللغة العربية، من 
وىذا يختار الطلاب في وقت لاحق أساس الدين لأنو في ىذا اليوم ن ات١أمول أ
العصر توجد العديد من المجموعات باسم الإسلام ولكنها تستخدم لأنشطة 
 غتَ صحيحة دينيا.ً
 مدرسة العالية ات١عارف نهضة العلماء كان تعلم اللغة العربية الذي تم في  
أن الطلاب يدكنهم معرفة أنواع ت٥تلفة  تأثتَ إيجابي على معرفة اللغة العربية إلى
م أساسيات الدين يتعلجيدا في للطلاب  من ات١فيدو  ية.من اتٞمل باللغة العرب
 ات١ستمدة من العربية وتنفيذىا.
 بالإضافة إلى الأىداف ات١ذكورة، يهدف تعلم اللغة العربية أيًضا إلى
ة في قشمن ات١نامناسب  للغة للطلاب حتى يتمكن الطلاب في وقتا نظرة
 ٙٙ
 
 
ة، اللغة العربية ىي أيًضا لغة الساحة الدولية لأنو بالإضافة إلى اللغة الإت٧ليزي
 تستخدم كأداة اتصال في ت٥تلف البلدان.
 
مدرسة العالية بالاللغة العربية  دريسفي ت 3112ج تحليل تنفيذ منه .ٕ
 سوكاراجا 1المعارف نهضة العلماء 
التدريس لتحقيق  ىو تطوير ات١نهج السابق الذي يعتمد ٖٕٔٓمنهج 
ل ات١هارات وات١واقف التي لا تقل ىنا لاستكما ٖٕٔٓىدف ات١عرفة، ومنهج 
أهمية عن إنشاء خريجتُ موثوق بهم ولديهم جهد ليكونوا جاىزين ليكونوا 
أن  ٖٕٓٓلعام  ٕٓمؤىلتُ عات١ًيا.  كما أوضح حفظ القانون في القانون رقم 
التعليم الوطتٍ يعمل على تشكيل شخصية الأمة وكرامتها من أجل تٖستُ 
 حياة الأمة.
دورًا مهًما للغاية في تعلم اللغة العربية في  ٖٕٔٓهج يلعب تنفيذ من
 سوكاراجا، كما يتضح من نموذج التعلم ٔمدرسة العالية ات١عارف نهضة العلماء 
في اتٕاه واحد، وىنا يصبح نموذج التعلم بتُ ات١علم والطلاب تْيث يكون ىناك 
وقت الفي   تفاعل أكثر جودة مقارنة باستخدام عند استخدام ات١ناىج الدراسية
 سابق.ال
في عملية التعلم لا يدكن فصلها عن دور ات١علم والطلاب وكذلك 
وسائل الإعلام والطرق والاستًاتيجيات وات١رافق والبنية التحتية لنجاح تعلم اللغة 
 العربية الذي يبدأ من التخطيط والتنفيذ إلى التقييم في التعلم.
 وةطات٠ .أ 
معتُ  مية يشتَ تطورىا إلىىي خطة تعلي ))PPRنهج التعلم مخطة 
سهل ات١علم في أنشطة التعليم في ا يفإنه خطة ات١نهج في ات١ناىج الدراسية. مع
تام. الاخت من الأنشطة الافتتاح، والأنشطة الأساسية، وأنشطة الفصل، سواء
 ٖٕٔٓلعام  ٘ٙرقم   dubkidnemrePفي  ٖٕٔٓمناىج  وينظم إعداد
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إجراؤىا من قبل مدرس اللغة  ي والثانوي.بشأن معايتَ عملية التعليم الأساس
سوكاراجا بشكل عام تتوافق مع اللوائح في درسة العالية ات١عارف العربية في م
بشأن معايتَ عملية التعليم الأساسي  ٖٕٔٓلعام  ٘ٙرقم   dubkidnemreP
راؤىا لتغطية تٚيع تٕلتي خطة ات١نهج اوالثانوي.  يتضح ىذا من خلال 
 .في اللوائحات١عايتَ الواردة 
 
 تطبيقال .ب 
القياسية ىي تنفيذ التعلم الذي  عمليةفي  ات١رحلة الثانية في التعلم
 يتضمن أنشطة الفتح والأنشطة الأساسية والأنشطة ات٠تامية.
 أنشطة الافتتاح )ٔ
يهدف النشاط الافتتاحي إلى إعداد الطلاب جسديًا ونفسًيا ت١تابعة 
ا على خلق جو تعليمي ملائم عملية التعلم.  يجب أن يكون ات١علم قادر ً
وت٦تع قبل بدء الدرس حتى يشعر الطلاب بالراحة عند إجراء عملية 
 التعليم والتعلم.
لقد ثبت أنو  بشكل. مدرس اللغة العربية بالأنشطة الافتتاحيستخدم 
بعد ذلك و وصّلى مًعا  ةعندما بدأت أنشطة التعلم ، قرأ ات١علم التحي
ماس في التعلم وتقدنً مقدمة للمواد التي لتحفيز الطلاب على تعزيز اتٟ
 سيتم تدريسها.
 الأنشطة الأساسية )ٕ
النشاط الأساسي ىو نشاط لغرس تطوير ات١عرفة وات١واقف وات١هارات 
في الأنشطة الأساسية  ات١تعلقة بات١واد ات١عنية واستخدام ات١نهج العلمي.
ملية ، تتكون عٕٛٔٓباستخدام ات١بادئ التوجيهية الواردة في عام 
رئيسية، وىي ات١لاحظة،  التعلم العلمي من تٜس تٕارب تعليمية
 والتواصل. والسؤال، والتفكتَ،
 ٛٙ
 
 
 الأنشطة اختتام )ٗ
الأنشطة.  الاختتام مع  الأنشطة نتهاء من عملية التعلم، تستمرالابعد 
سئلة حول ات١واد التي لم يتم الأالطلاب لطرح و  في الأنشطة ات٠تامية،
د الطلاب فيما يتعلق بالأنشطة التي تم رو ، أو و هبعدمن فهمها 
 كمدخلات لتحستُ ات٠طوة التالية.  ووىو يهدف تنفيذىا.
 
 تقييمال .ج 
في تقييم تعلم اللغة العربية، يستخدم ات١علم مفهوم التقييم الأصل أو 
التقييم الشامل، والذي يتضمن تقييم ات١واقف وات١عرفة وات١هارات التي يتم 
للغة العربية.  في تقييم مواقف ات١علم باستخدام تكييفها مع مواد تعلم ا
ات١لاحظة.  بينما في تقييم معرفة ات١علم باستخدام الاختبارات الشفوية أو 
الاختبارات الكتابية أو الواجبات.  لتقييم مهارات ات١علمتُ ، أخبر الطلاب 
 بالتدرب وجعل العمل ، يدكنهم أيًضا استخدام الأداء أو اتٟقائب.
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 الخامسب البا
 الاختتام
 الاستنتاج .أ 
درسة بات١اللغة العربية  دريسفي ت ٖٕٔٓنهج ات١ حول تطبيقمن نتائج البحث 
تَ بشكل جيد على الرغم من أنو شكان يسوكاراجا   ٔالعالية ات١عارف نهضة العلماء 
 لا تزال ىناك بعض العقبات.
ات١واد العربية  لا توجدسوكاراجا  ٔالعالية ات١عارف نهضة العلماء مدرسة فأما 
مدرسة  الإشارة إلى وزارة التعليم والثقافة ، فإنولتلك  ات١طلوبة في أنشطة التعليم.
ات معارف ىي تٖت إنشاء مؤسس سوكاراجا ٔالعالية ات١عارف نهضة العلماء 
كان يحتفظ   سوكاراجا ٔمدرسة العالية ات١عارف نهضة العلماء  التعليمية.  لذا فإن
دف جعل الطلاب يفهمون ات٢واد خاصة أو ت٤توى ت٤لي، وذلك ات١واد العربية كم
ات١بادئ الأساسية للدين الإسلامي ، ومعظم ات١صادر تستخدم اللغة العربية وبالتالي 
يدكنهم ات١نافسة على ات١ستوى الدولي.  إنشاء ات١ناىج ات١ستخدمة من قبل ات١درسة 
. مع ٖٕٔٓىج الدراسية لعام تشتَ إلى ات١نا أن نفسها على الرغم من أنها لا تزال
يساعد الرعاية الاجتماعية للتعليم وخاصة في دروس اللغة العربية.   ٖٕٔٓمنهج 
ثبت أن الطلاب أكثر نشاطًا في العثور على معلوماتهم ات٠اصة مقارنة بات١نهج السابق 
 الذي يعتمد على ات١واد التي قدمها ات١علم.
، وىي ات١لاحظة،  ٖٕٔٓاىج ىناك تٜسة أنشطة تعليمية رئيسية في منو 
لأنو في  ٖٕٔٓوالسؤال، والتفكتَ، والتواصل.  تتميز الأنشطة ات٠مسة تٓاصية منهاج 
تنفيذىا يتم توجيهو إلى ثلاثة جوانب من التقييم دفعة واحدة ، وىي التقييم النفسي، 
وتقييم ات١عرفة وات١هارات.  تْيث من خلال ىذه الأنشطة سوف يكون ىناك تغيتَات 
  ات١واقف والسلوكيات وأنماط الأطفال في التعلم.في
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لا يستبعد احتمال أن يواجو نشاط التعلم عدة عقبات.  من بتُ العوامل 
مدرسة العالية ات١عارف نهضة في تعلم اللغة العربية في  ٖٕٔٓات١ثبطة لتطبيق منهج 
اخلية ىي عوامل داخلية وعوامل خارجية.  تنبع العوامل الد سوكاراجا ٔالعلماء 
بعض منهم ال، لا يزال ىناك  ٖٕٔٓنفسها من استعداد ات١علمتُ لتطبيق منهج عام 
لم يتمكنوا من تعديلو، تٔا في ذلك العديد من ات١سائل الإدارية.  بالإضافة إلى العوامل 
الداخلية، تصبح العوامل ات٠ارجية أيًضا عقبات أمام عملية التعلم.  مثل عدم وجود 
 تعلم.مرافق أو وسائل لل
 
 قتراحاتالا .ب 
مدرسة العالية ات١عارف  بها في ىناك الأشياء التي تعتُ على تٚيع الأطراف
 وىي: نهضة العلماء سوكاراجا
بات١دارس التابعة لوزارة الدين لدراسة نماذج تعلم اللغة  اسبةنات١دراسات الإجراء  .ٔ
 العربية
 نجاح في عملية التعلمللنقص أدوات التعلم  .ٕ
تٕارب تعليمية  ٘لم في تطبيق منهج علمي على نموذج يجب أن يبدأ ات١ع .ٖ
(ات١لاحظة وطرح الأسئلة والتفكتَ والاستكشاف والتواصل) مع أشياء أكثر إثارة 
 للاىتمام
 تنظيم استخدام البيئة كمصدر مثالي للتعلم .ٗ
 
 كلمة الاختتام .ج 
إلى وجود الله سبحانو وتعالى.  بسبب  رّب العات١تُ ويدعو الباحث اتٟمد لله
الأطروحة ويعلم الباحث أّن ىذه  ىذه الأطروحةحتى يكمل الباحث نعمتو وىديو 
من القراء تقدنً اقتًاحات بناءة وانتقادات  باحثليست كاملة، لذلك ، يتوقع ال
 ومدخلات من أجل تٖستُ إعداد ىذه الأطروحة.
 ٔٚ
 
 
الذين شاركوا في ات١ساعدة في استكمال  إلى أن يشكر  باحثال عوأختًَا يدو 
وتٞميع  باحثتوفر ىذه الرسالة فوائد للتأن  الباحث أمليبة ىذه الرسالة ، و كتا
 القراء ، أمتُ
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